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BANQUETE 
E l Ministro de Estado ha dado un 
banquete en honor del Cuerpo Diplo-
mático Extranjero con ocasión de la 
entrada del año. 
A este acto asistió el señor Paterson, 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Madrid. 
EL BLOQUE LIBERAL 
Ha tenido resonancia el mitin que 
á favor de la formación del bloque li-
beral se ha celebrado en Avila. 
Hicieron uso de la palabra en este 
mitin el senador don José Parres, el 
director de " E l Liberal," don Alfre-
do Vicenti y otros oradores. 
MOTIN 
En un pueblo de la provincia de Va-
lencia ha habido un motín por cues-
tión de consumos. 
La Guardia Civil fué apedreada y 
se vio obligada á hacer fuego contra 
los amotinados, resultando un muerto 
y varios heridos. 
E l orden ha quedado restablecido. 
AUXILIOS A ITALIA 
E l Ministro de la Guerra ha dado 
instrucciones para que con urgencia 
se envíen á Italia subsistencias y ro-
pas procedentes de los depósitos mi-
litares. 
AÑO NUEVO Y REYES 
Para estos día^ el BOSQUE DE BO-
LONIA, Obispo 99, tiene á la venta 
gran surtido de juguetes á precios in-
verosímiles. Los niños pobres pueden 
tener también sus- juguetes, porque 
hay una sección especial en beneficio 
de ellos. 50 por ciento de descuento. 
E L BOSQUE DE BOLONIA.—Obis-
po número 99. 
ES 
De un cablegrama que hoy publica 
" E l Triunfo" tomamos lo siguiente: 
"Dícese que el Rey Víctor Manuel 
está muy disgustado de la apatía del 
Gobierno ante el desastre y que ba te-
legrafiado tres veces ai señor Giolit-
t i , Jefe del Gabinete, para que se ac-
tive todo lo que al socorro de las 
víctimas se refiere. 
También contraría al monaroa la 
conducta de las fuerz-as .nacionales de 
mar y tierra, pues muchos soldados y 
marineros en vez de trabajar asidua-
mente en salvar á los supervivientes 
y .atenderlos, se embriagan y desvali-
jan á los infelices enfermos y heridos. 
De .aquí que se haya dictado la Ley 
Marciial, que ha contenido tal desver-
güenza. 
Los bandidos calabreses hacen fre-
cuentes incursiones desde las monta-
ñas para llevar adelante sus fecho-
rías y saqueos, aprovechando el gran 
desconcierto que donde quiera existe 
en la actualidad. 
Las tropas han atacado á esos de-
salmados, matando á algunos de ellos. 
El clero se conduce heroicamente: 
los sacerdotes acuden á los puntos de 
mayor peligro para ejecutar las fun-
ciones de su alto ministerio, y muchos 
han perecido mientras exhortaban á 
tener confianza en Dios á sus atribu-
lados feligreses." 
¡El clero, tan calumniado de ordi-
nario, cumpliendo heroicamente con 
su defoer, hasta la muerte ! 
¡Los bandidos calabreses, incrédu-
los ó fanáticos, bajando de las monta-
ñas para arrójame sobre los cadáve-
res, como hienas! 
¡ Qué lecciones t 
—Sí, decía un «Kcéptico el otro día; 
pero si Dios permitió esa gran catás-
trofe ¿cómo se explica su bondad? Y 
si no pudo evitarla ¿cómo se explica 
su omnipotencia? 
A lo que nosotros contestamos: ¿Y 
quién puede asegurar que eso que los 
humanos llamamos gran catástrofe no 
sea algo tan natural como la noche y 
el día. como el nacer y el morir? 
La bondad, la omnipotencia, como 
todos los atributos de Dios, pertene-
cen á lo infinito y p'or consiguiente 
son superiores á nuestra limitada in-
teligencia. 
El misterio nos rodea por todas 
partes y sólo la fe proyecta alguna 
luz sebné los grandes problemas de 
la predestinación y de la bondad di-
vina. 
Pero de todas suertes, lo innegable 
es que por encima de nuestras disqui-
siciones y de nuestras soiberbias inte-
lectuales están siempre los hechos di-
ciendo á gritos: cuando tiembla la 
tierra y las montañas se hunden y la 
mar se levanta, sólo los que creen 
mueren tranquilos. 
Y ¡hasta ahora, que sepamos, no se 
ha dado el caso, en la historia del 
mundo, que de los conventos ó de los 
templos salgan bandidos sin entrañas 
á despojar á los que perecieron en las 
grandes catástrofes. 
Antes al contrario, de la Iglesia co-
mo del Claustro, ahora como siempre, 
salen abnegaciones sublimes y olas de 
inextinguible caridad. 
Cumplamos nosotros'como cristia-
nos y ayudemos á los que piden am-
paro en aquellos lugares de desola-
ción. 
L O S F E S T E J O S 
Desde luego confesamos que no nos 
han sorprendido la pobreza y vulga-
ridad de que adolece el programa de 
las próximas fiestas, porque desde el 
momento en que el Ayuntamiento se 
encargó de prepararlo sin admitir la 
colaboración de otros elementos, su-
pusimos que los tales festejos presi-
denciales é invernales tendrían que 
culminar forzosamente en un fracaso. 
n i ñ o 
0i¿e quieran gozar viendo /uquetea, 
ios rogamoo aunque no compren, 
que noa hagan una visita. 
H a y u n c o l o s a l s u r t i d o d e s d e 15 c e n t a v o s . 
írobres y rícoct 
pueden regocijar á suo hijos» 
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Así ha sucedido, en efecto, y no por-
que en su oportunidad no se les ad-
virtiera á los señores concejales—no-
sotros fuimos precisamente los prime-
ros y casi los únicos en hacerlo—que 
un buen programa de fiestas no se im-
provisa y para que resulte un éxito y 
satisfaga á todos, además de tipmpo 
y dinero, necesítase el concurso del co-
mercio y de la industria, así como la 
cooperación decidida de los principa-
les organismos sociales. Si el Ayunta-
miento de la Habana nos hubiese he-
cho efiso desde un principio y en el 
mes de Septiembre último hubiera 
convocado á los más importantes con-
tribuyentes y á las representaciones 
valiosas de los diferentes centros y 
entidades económicas, y en una ó en 
varias reuniones magnas se discutie-
se ampliamente por unos y por otros 
la necesidad y la conveniencia de fo-
mentar en Cuba la Estación Invernal, 
seguros estamos de que se habría ade-
lantado mucho en este sentido y sin, 
pedir más dinero del que se ha con-
cedido tendríamos ya anunciado fuera 
de la isla un programa variado y atra-
yente, con espectáculos sorprenden-
tes y cultos, con diversiones adecua-
das á los gustos del pueblo y con nú-
meros que fuesen del agrado de las 
ciases acomodadas y del elemento 
aristocrático. 
No se hizo nada de esto, se pres-
cindió en absoluto de la intervención 
eficaz de entidades ajenas al Ayunta-
miento, no se quiso recurrir al des-
prendimiento nunca desmentido del 
comercio y de la industria, se desoye-
ron los consejos y recomendaciones 
de la prensa, y las consecuencias de 
semejantes errores ahí las tenemos: 
un programa insustancial y raquítica 
que consume la cifra no despreciable 
de "ciento cinco mil pesos" y cuya 
aprobación ha recaído días antes de 
la fecha indicada para los festejos, 
cuando apenas queda ni el tiempo in-
dispensable para anunciarlo debida-
mente. 
De todos los espectáculos que nos 
ofrece el tal programa sólo se pueden 
citar dos que merezcan la pena: la 
Exposición Industrial y Agrícola y la 
Cabalgata. El primero, aunque orga-
nizado de cualquier manera y sin que 
de él se pueda esperar ningún resul-
tado positivo, siempre es un espec-
táculo simpático y distraído y dará 
ocasión para que el público llene unos 
cuantos días el Parque de Palatino, 
que parece ser el destinado para el 
Certamen; y el segundo, esto es, la 
Cabalgata, también promete ser'un 
éxito y llamar poderosamente la aten-
ción de las gentes. Pero adviértase 
que tanto en uno como en otro espec-
táculo intervienen elementos extra-
ños á la Comisión oficial de festejos, 
que así en la organización de la Ca-
balgata como én la de la Exposición 
Agrícola colaboran activamente las 
sociedades regionales, los centros de 
recreo y representaciones de ios dife-
rentes gremios. Si hay aciertos, si se 
triunfa en esos dos números, consta 
que la mayor parte de la gloria per-
tenece á los organismos que á su es-
plendor contribuyen. 
Como queremos ser justos y dar á 
cada cual lo que le corresponde, es 
deber nuestro tributar un aplauso en 
este sitio á los distinguidos miembros 
de la Comisión de Festejos don Julio 
de Cárdenas, don Gustavo Pino y se-
ñores Marqués de Esteban y Pruna 
Latté, por el apoyo decidido que pres-
taron al asunto de la Opera, sin más 
interés ni otro estímulo que prestar 
un buen servicio moral á la capital de 
la República. , 
Y para cerrar estas líneas, bueno 
será que advirtamos á nuestro apre-
ciable colega "La Unión Española," 
que no por ser malo el programa de 
las próximas fiestas hemos de abomi-
nar del fomento de la estación de in-
vierno en Cuba, que nuestra conducta 
de hoy no difiere en nada de la que 
observamos al principio de esta cam-
paña y que al censurar como censu-
ramos la labor realizada por la Co-
misión de Festejos del Ayuntamiento, 
I ALBERTO L A N 6 W I T I Y CO. 
Desean á sus favorecedores y a l p ú b l i c o en general, 
UN F E L I Z Y PROSPERO AÑO NUEVO 
Y participan que han trasladado su establecimiento de 
S E M I L L A S , P L A N T A S Y F L O R E S 
á Obrapía 66. Telefono 649 . 
ANTIGUA DE PEDREGAL. 
c 4211 ml-l tl-3 
no nos arrepentimos de nuestra acti-
tud respecto al fomento de la Esta-
ción de Invierno en ¡este país, actitud 
en la que perseveramos y en la que 
insistiremos por tratarse de algo que 
importa á la prosperidad y al embeller 
cimiento de la Habana. 
J U G U E T E S 
Antes de comprar, vean la exposi-
ción de los que está realizando baratí-
simos 
LA E S T R E L L A DE CUBA, 
ü ' . K e i l l y o í i y 5 8 . 
La Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba 
El martes celebró su jimta general 
reglamentaria la Cámara de Comercio 
de la capital de Oriente, bajo la presidí 
dencia del señor Germán Michaelsen. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se acordó imprimir la Memoria 
de los trabajos realizados durante el 
año por la Corporación. 
Designóse la Comisión de glosa y 
fueron reelegidos por unanimidad pa-
ra los cargos de Tesorero y Secretario, 
respectivamente, los señores Pablo Ba-
dell y Kafael Espín, nombramientos 
que desde la fundaieión de la Cámara, 
v i e nen dése m p e ñ and o. 
También se procedió á cubrir los car-
gos vacantes en las secciones por ha-
ber terminado su tiempo reglamenta-
rio, resultando elegidois por unauimi-
dad los siguientes: 
Sección de Comercio.—'Vocales, se-
ñores Pedro Abaseal, (R) ; Juan de 
Dios Bolívar, José fiaría Pérez y Jai-
me Revira. 
Sección de Industria.—'Vocales, seño-
res EduaMo J. Chibás y José A. Go-
doy. 
Sección de Agricultura.—Vocales, 
señores Luis Brooks, (R), y José Hi l l , 
(R). 
Después se trató de buscar los me-
dios para mejorar la situación econó-
mica de la Cámara, nombrándose una 
comisión compuesta de los señores Bo-
lívar, Dotta (D. Juan), Hi l l y Janá 
(D. NicoMs) para impetrar el apoyo 
de los detallistas y otros valiosos ele-
mentos. 
Terminó la junta otorgándose un 
voto de gracias para la Directiva, por 
su meritísima labor durante el año que 
acaba de terminar, en favor de los in-
tereses generales. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectorall, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José'* 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 ID 
d Z d T 
alumbra 
¡REGALOS! 
Tenemos gran cantidad en centros de mesa de calamina (imitación de 
bronce) con cristal, decorados, desde |2.o0 á 130 uno. Figuras de biscuit, porcela-
na y terra-cotta muy artísticas, desde 20 cts. á 131,80 una. Cuadros y platos con 
paisajes novedad, en pasta y terra-cotta desde $1.00 á ^6.00 el par. 
Juguetes v muñecas, estilos nuevos baratísimos. 
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B A T U R R I L L O 
Toda la humanidad se ha conmovi-
do en presencia de la inmensa des-
gracia. Italia, la 'bella patria del arte 
moderno, escenario gentil de bellezás 
pictóricas y 'gama exuberante de ca-
dencias ; corazón de la cristiandad y 
cuna de las -nuevas generosas doctri-
nas sociológicas que han revoluciona-
do las fuentes id el Derecho Púibli'co y 
de la moral legal; Italia gime bajo 
•el peso de horrible catástrofe. 
M-essina, Heggio, Palmi, Crioja, Sici-
lia entera, Calaibria, toda, saicudidas 
fueron por el terremoto, barridas por 
el agua y el fuego, como si al conjuro 
de maldición apocalíptica hubiera lle-
gado para ellas el fin. del planeta. Ba-
jo los humeantes escombros, multitu-
des crecidas hallaron muerte .espanto-
ea; poco más de medio minuto bastó 
para que regiones pobladas de flores 
y aromas, tranquilas y laboriosas, 
quedaran arrasadas. Ricos y pesca-
dores, moribundos y niños, madres y 
lancianos, los que empezaban á vivir y 
los que habían realizado el deber so-
cial ; sacerdotes de un Dios de piedad 
y templos donde la fe consolaba y 
enaltecía ,un simple gesto del Etna 
redujo á confusión y muerte. ¿Y va-
len la pena vida y ansias, civilización 
y sacrificios, soberbia y vanidad de 
los homlbres y ridículo poderío de los 
pueblos, cuando una rápida trepida-
ción de la corteza terrestre, hace 
•tumbas de los palacios, noche de los 
ideales, montón de carne podrida de 
las generaciones, y vasta sepultura 
del arte y las grandezas ? De todas las 
almas supervivientes el grito d-e dolor 
se escalpa, y de todos los labios la 
oración surge; no sea de los últimos 
en desbordarse el piadoso corazón cu-
íbano. 
Italia, patria del Dante, el Correg-
igio, Virgilio, el Ticiano, Rafael, Ros-
sini y Horacio; cuna de Mazzini y Oa-
ribaldi, nación de Lombrosso y Ferri; 
asiento de la religión del G-ólgota y se. 
tpulero de los Césares: ¡que la compa-
sión del Altísimo mitigue tus duelos 
y te acompañen en estas horas som-
brías los mensajes de amor de todos 
los pueblos de la tierra! 
Terrible Mon-G-ibelo: he ahí ta 
obra; iraplacaibles leyes físicas: he 
ahí los efectos irreparables de vuestro 
funcionar. Generoso espíritu de soli-
daridad humana: o'bra tú ahora. 
cargado de tal servicio, necesíteles ó 
no el Distrito escolar y esté ó no per-
mitido ;por los técnicos su uso en las 
escuelas. 
No será extraño encontrar en algu-
nos almacenes rurales, depósitos de 
agua, que no se necesitan, porque hay 
acueducto en la localidad y los niños 
toman el líquido de las plumas esta-
blecidas al efecto. 
Escuela hay con tres ó cuatro aba-
cos, y en el almacén local quedan mu-
chos sin usó. No se permite el em-
pleo de tales textos en escuelas de 
primer grado, y se las atiborra de di-
chos textos. Esferas,'colecciones mé-
tricas, numerosos otros elementos de 
onseñanza, se destinan á las aulas su-
periores. -No importa que solo fun-
cionen tres en el Distrito: irá mate-
rial pa-ra diez. 
Y así, desde el estaMecimiento de 
la República, la Secretaría no ha ser-
vido el material recomendado por Su-
perintendentes y Pedagógicos ó pe-
dido por los Secretarios, sino el que 
elüa ha querido, tuviera ó no uso, y 
hubiera de quedar ó no depositado pa. 
ra in e te man en los almacenes. 
Pienso que el nuevo Secretario de-
ibe cambiar ese sistema, que impone 
gastos imitiles al Estado y que sólo 
favorece á afortunados subastadores. 
Con lo que se ha malgastado en ma-
terial de enseñanza, habríamos podi-
dp crear museos y realizar grandes 
mejoras en las escuelas públicas. 
Duque de Sessa 
• # 
* 
* * Del cuadro sombrío, p-ero no exage-
rado, de nuestra situación, pintado 
po r Enri q u e C ü i 1 a z o : 
La Instrucción Pública, lujosamen-
te dotada en el presupuesto; bien pa-
gados los altos empleos; poco retri-
buidos los maestros, especialmente 
los del campo; repartidos los puestos 
al favor no al mérito, con lujo de ma-
teriales que se pagan bien y se reci-
¡ben mal, foco, en fin, de inmoralidad 
y de corrupción. 
Eso, eso: despilfarro unas veces y 
miseria otras, la desatención de lo sa-
grado y el lujo en lo su;pérfluo ; mal 
pagado el educar y á cuerpo de rey 
.burócratas sin misión que realizar. 
El otro día fué requerido un probo 
empleado, porque dirigió al Depa/r-
tamento dos comunicaciones el mis-
' mo día, bajo distintos sobres. No hay 
necesidad de gastar dos sellos de á 
dos centavos, pudiendo hacer el gas-
to de uno, dijo el Jefe, y eso que el 
-empleado los pagó de su bolsillo, por-
que la Administración concede una 
cantidad ridicula para franqueo de 
la oficina. 
En camíbio, la ruidosa causa en tra-
mitación descubre -grandes fraudes 
¡al tesoro cometidos por medio de fal-
sos nombramientos de maestros espe-
ciales. 
Es .incalcu-la'ble el dinero -que se ha 
gastado en material de escuelas que 
no se usa. El procedimiento seguido 
h-asta aquí consiste en subastar milla-
res de objetos y repartirlos á las Jun-
tas, al capricho del función ario en-
Y á propósito de esto. Muchas ve-
res he indicado la conveniencia ele 
hacer desaparecer esa ficticia riqueza 
que parece acumulada en las Juntas 
de Educación vconsi&tente en libras 
desechados por deterioro ó retirados 
por acuerdos de la Junta ĉe Superin-
tendentes. 
Millares de volúmenes, que no vol-
verán á usarse, constituyen un car-
go contra los cuentadantes y una fal-
sa propiedad del Estado. Y esos l i -
bros que la humedad pudre y la poli-
lla devora, podrían contribuir á la 
general cultura, puestos en medio de 
la calle para que se los llevaran los 
transeúntes. 
El chiquillo que agarra un texto vle 
esos, lo lleva á su casa, lee en él, faci-
litando por sí mismo la obra del maes-
tro, lo lee á su mamá y á su hermani-
ta. y acaba por dejarlo sobre una 
mesa, de donde lo toma maquinal-
mente el padre cuando regresa, can-
sado del trabajo. 
Desde aquel día, aprende él la or-
tografía de uná palabra, conoce un 
objeto nuevo y se explica una fun-
ción de su organismo. Se civijiza un 
poco más luego que lo ha leido, y al 
Estado no ha costado una peseta más 
tal resultado. 
¿Por qué destrozar el material que 
se ha de dar por inútil? ¿Por qué 
los Inspectores de Hacienda han de 
quemar y destruir objetos, que los 
miserables podrían aprovechar? ¿No 
es bastante precaución contra emplea-
dos venales, arrojarlos ellos al basu-
rero público? 
Conservar trastajos es necedad; 
-pero romper y quemar objetos, donde 
•hay tantos miserables, es despilfarro, 
es crueldad y es delito. 
JOAOTITN N. ARAMBTJRÜ. 
.Nuestro querido compañero de re-
dacción el ilustre literato y periodista 
D. José de Armas (Justo de Lara) ha 
reunido en un gracioso volumen los 
muy interesantes artículos que publicó 
recientemente en el DIARIO DE LA MA-
RINA, tratando de demostrar que don 
Alonso Fernández de Avellaneda, seu-
dónimo con que se ocultó el autor del 
Quijote apócrifo, fué Don Luis Fer-
nández de Córdoba y Aragón, duque 
de Sessa y protector de aquel gran in-
genio émulo de Cervantes quien llamó-
se Prey Lope de Vega Carpió. 
Titulase dicho volumen Cervantes y 
el Buque de Sessa. 
-Su esclarecido autor lo ofrece al se-
ñor Maura con las siguientes pala-
bras : 
"Dedico este trabajo al Excelentísi-
mo señor don Antonio Maura, en ho-
menaje de profunda admiración á su 
genio político y maestría en el habla 
castellana y como débil testimonio de 
personal agradecimiento.'' 
El interés que han despertado en 
Cuiba los artículos de Justo de Lara 
m por todos conocidos; el que desper-
tará en España, donde tanto se estu-
dian las antigiiedades clásicas, ha de 
ser mayor aún. 
El señor Armas goza en Europa fa-
ma de hispanófilo insigne, y hoy se le 
juzga -como á uno de los primeros cér-
vantistas del mundo. 
Desde su adolescencia labora sin ce-
sar por descubrir al tristemente famo-
so Avellaneda, y un opúsculo que sombre 
tan discutido punto d-ió á la luz'hace 
algunos años le valió que su hombre 
aparezca en la edición académica del 
Quijote auténtico, pues así lo quiso 
D. Antonio Cánovas del Castillo, quien 
ya admiraba en nuestro compañero, 
entonces muy joven, el extraordinario 
talento que después se le ha reconocido 
unánimemente. 
Razones de íntima amistad nos im-
piden extendemos en juicio y elogios. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que se sien-
te siempre orgulioso de los triunfos de 
sus redactores, complácese en haber si-
do la tribuna -donde Justo de Lara ha-
bló con tal elocuencia de Cervantes y 
el duque de Sessa, insertando en nues-
tras columnas los trabajos que acaba 
de compilar en un libro profundo y 
Y CALAMINA 
con luces e l é c t r i c a s . 
LA CASA BORBOLLA 
Gempostela 5 2 á 5 8 
y O b r a p í a 61 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f^io; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimeutos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. DELFIN. 
El periódico ovetense "La Opinión 
Asturiana" dedica .á nuestro distin-
guido y antiguo amigo el señor Cima, 
que se encuentra actualmente en la 
Habana, las siguientes expresivas l i -
neas, haciéndolas preceder del retra-
to del 'activo y emprendedor indus-
trial asturiano: 
"Honramos hoy nuestras páginas 
puMicando el retrato de uno de lo» 
•hombres que con su talento y su labo-
riosidad han contribuido á elevar el 
nombre de esta provincia. 
El señor Cima, nacido en Santa Eu-
lalia de Colloto en el 1843, pertene-
ciente á una familia modesta, hijo de 
un hombre honrado y tra-bajador, 
emigró á Cuba cuando aun no tenía 
13 años de edod, deseando trabajar en 
un país donde la laboriosidad y la 
h-ombría de bien hallaban remunera-
ción. 
"Allí dedicóse el joven de Colloto 
al ramo de tabaco, distinguiéndose 
por su aplicación y su talento de tal 
modo, que fué escalando puestos y 
llegó á ser gerente de la importante 
casa de Cabañas y Carbajal, cuando 
apenas había cumplido "veinte años. 
"Durante el tiempo transcurrido 
entre los trece y veinte años de edad, 
el señor Cima hizo dos viajes á la pro-
vincia, y -al contemplar las fértiles 
pomaradas asturianas y al paladear 
el riquísimo zumo de las manzanas, 
que entonces no había surcado los 
mares ni atravesado siquiera la ba-
rrera de Pajares, pensó en que aquél 
líquido sería susceptible de una pre-
paración que le permitiese llegar á 
regiones donde sería pagada á buenos 
iprecios. 
"—¿Por qué no hacer con la sidra 
de Asturias lo que h'acen en Champa-
ña con sus vinos?—se preguntaba 
nuestro ilustre paisano. 
" Y con este pensamiento bulléndo-
le en el cerebro, tornaba á la Habana 
y 'allí se entregaba aí trabajo, creyen-
do siempre .que acá, en su país natal, 
se estaba perdiendo una riqueza in-
mensa ipor falta de iniciativas. 
"Dueño de un capital pequeño, pe-
ro con grandes alientos y con una fe 
mquebrantable, vino definitivamen-
te á la provincia cuando acababa de 
cumplir 26 años d-e edad, decidido á 
poner en práctica lo que por espacio 
de tantos años había sido su constan-
te preocupación. 
' ' Comenzó seguidamente en su pue-
blo natal á hacer ensayos, y no hemos 
de enumerar aquí, porque habíamos 
de ocupar varias columnas, los obs-
táculos con que lueh-ó y los contra-
tiemipos que tuvo. 
"Basta decir, para que el lector se 
pueda formar una idea de la lucha 
que el señor Cima tuvo que sostener 
hasta ver su esfuerzo coronado por 
el éxito, que en cierta ocasión, cuan-
do ya el genial fabricante llevaba 
perdida una buena parte de su capi-
tal envió á América una regular 
partida de botellas del esipumoso lí-
quido. . . .que reventaron al sentir los 
primeros calores de aquel país. 
"Firme en su propósito don José, 
lejos de desmayar, recobró bríos, hi-
zo nuevas pruebas, y al fin consiguió 
que el néctar asturiano conquistase 
un puesto de honor en las mesas bien 
servidas, no solo en Cuba, sino en las 
R ep úb 1 i o a s h isp ano - a m e r i c an as. 
"Una vez demostrado que el zumo 
chanvpagnizado de la manzana podía 
ir á todas par-tes, el señor Cima redo-
bló sus esfuerzos, dando gran impul-
so á su industria, hasta el extremo de 
que á los seis años fabricaba cerca de 
300,000 botellas, pasando en la actua-
lidad de un millón las que salen de la 
fábrica para varias naciones de Eu-
ropa y para Filipinas, Japón, Egigto, 
Puerto Rico. Cuba, Méjico, Buenos 
Aires, Guatemala, Ecuador, Chile, 
etc., etc. 
" E l triunfo del señor Cima ha sido 
altamente beneficioso á la provincia, 
pues después se han montado otras 
ocho ó diez fábricas de sidra lacham-
pañada, dando con esto motivo á que 
el cultivo del manzano se extendiera 
de un modo extraordinario, constitu-
yendo 'hoy uná de nuestras mayores 
fuentes de riqueza. 
"La "Real Sidra Asturiana" de Ci-
ma, obtuvo medallas de honor, diplo-
mas y otra porción de premios en to-
das las Exposiciones á que concurrió, 
siendo .además condecorado nuestro 
distinguido paisano con la Cruz de 
Isabel la Católica, y favorecido con el 
título de Comisario Regio de Agricul-
tura, Industria y Comercio. 
" A pesar dp los muchos años que 
lleva trabajando el señor Cima, y de 
los éxitos que 'alcanzó en su larga vi-
da industrial, no se duerme sobre los 
laureles conquistados, es el primer 
obrero de su casa y examina todas las 
operaciones de la fabricación. 
"Actualmente se halla en viaje, 
más que de propaganda, de agradeci-
miento, proponiéndose recorrer París, 
Londres, New York, New Orleans, 
Cuba, Méjico y otras varias repúbli-
cas americanas, acompañado de su hi-
jo político don Luis V-allaure. 
"La Opinión Asturiana" desea que 
el distinguido fabricante asturiano 
tenga un feliz viaje." 
EL "MONTAÑES" 
•rnruy pocas personas hay en Cuba 
que no conozcan á Isidoro Rábago (a) 
"Montañés" . . . Es el Administrador 
general de Pubillones, que lleva cerca 
S S 
desea m m m m 
j u a n f/fercadat 
Un Próspero 
JZea anuncea haber recibido para la ffran peletería 
L A G R A N A D A , O t i s p o e s g , . á 
n o v e d a d e s e n c a l z a d o f r a n c é s p a r a S e ñ o r a s , d e B a n i s t e r , M e r r i a m y o t r o s a f a m a d o s 
f a b r i c a n t e s d e c a l z a d o fino; A l f o m b r a s p r e c i o s a s y o t r o s e f e c t o s q u e p o r s u f a n t a s í a 
l l a m a n l a a t e n c i ó n . V i s i t e n 
uan ///crcactaL A p a r t a d o 9 5 6 . 
c 15 
#-1 
de cuarenta años al servicio de la Em-
presa y que durante la temporada tan 
pronto lo veis despachando boletos en 
la taquilla, como haciendo de peón en 
la pista elavando estacas, recogiendo 
alfomlbras, tendiendo alambres, ó con 
el látigo en mano dirigiendo la función 
vestido de frac. 
El "Montañés" es un hombre hecho 
á todo, porque sirve para todo. Todos 
los asuntos que atañen á un circo los 
tiene en la punta de los dedos, porque 
desde niño anda con ellos. 
Antonio Putoillonejí lo heredó de su 
inolvidable tío Santiago que se lo dejó 
por amigo y compañero, y aquella f i -
delidad y el entusiasmo aquel con que 
el "Montañés" sirvió á Santiago, pue-
den solo compararse á estos con que 
ahora sirve á Antonio. 
El "Montañés" es tenaz, porque to-
ma sus empresas con cariño, porque 
pone en ellas toda el alma: vicisitudes 
sin cuento ha tenido que sufrir en su 
faena, y contra viento y marea y contra 
todo peligro, siempre fué y resultó 
avante. Y es que hay desinterés y no-
bleza y corrección en todos sus actos, 
y son él y Pubillones dos personas ca-
paces de atraerse medio mundo con 
su caballerosidad y su hidalguía. No 
tienen enemigos ni uno ni otro, y en 
cambio tienen amigos cariñosos y sin-
ceros. 
Siendo el "Montañés" a¿á, contan-
dô  con tan grandes simpatías, obten-
drá esta noche en su beneficio, un exi-
tazo seguro, franco. Los que lo quie-
ren, los que saben lo que vale y lo que 
es, no perderán la ocasión de demos-
trarle su afecto, tanto más cuanto al 
beneficio se junta un programa mons-
truo, en el que se han sumado las ma-
yores novedades y los nejores atracti-
vos con que cuenta la empresa. 
Por si esto no fuese suficiente, el be-
neficio del "Montañés" se celebra en 
combinación con el de Luis Rodríguez 
Arango, antiguo periodista, ex-redac-
tor corresponsal de La Lucha, hombre 
entendido en negocios de circo, perito 
en este género de espectáculos, y per-
sona activísima, calballerosa, servicial, 
dispuesta á todo lo bueno... 
Cuando nomíbramos á Luis, nosotros 
que le conocemos de cerca y bien á 
fondo, sabemos que nombramos á un 
luchado;: infatigable, á un amigo fide-
lísimo y á un hombre correcto, culto, 
cuya laibor en pro de Pubillones vése 
palpable en todos los periódicos, con-
tribuyendo de un modo principal al 
maravilloso éxito obtenido por la Com-
pañía este año. 
, Deseamos para los dos beneficiados 
muchos regalos y mueíio dinero: por-
que estos hombres, dedicados á estas 
cosas, suben y bajan lo mismo que la 
espuma: y hoy, donde los veis, tan sa-
tisfechos, tan elegantes, y con tanto 
frac, no tienen una peseta. 
Dicho sea en honor de su honradez. 
JÓSE M. HERRERO. 
NUESTROS ANIMALES DOMESTICOS 
CONFERENCIAS FAMILIARES 
I I 
E L C A B A L L O Y E L A S N O 
por el P. V. Vaa Trtefet B. J . 
( confia fia) 
El asno á veces hace más; porque 
la frescura del prado le convida á un 
ejercicio muy singular. Se echa, cuan 
largo es, de un lado, y extendiendo 
las patas, se ejercita en voltear sobre 
el espinazo... trabajo no fácil para 
el asno que esté algo flaco: hace des-
pués un esfuerzo para levantarse, y 
luego otro y otro, hasta que al fin lo 
consigue; pero muy pronto vuelve á 
caer con una pesadez más que de plo-
mo y ridicula. Terminado este desaho-
go y ejercicio de gimnasia particular, 
se ;pone, como el caballo, á pacer. . . 
Para ellos la libertad no es más que 
esto. 
Tácito ha estigmatizado con una 
frase célebre á uno de aquellos tira-
nos romanos que son la vergüenza de 
la historia: Memoriam quoque ipsam 
cum vooe perdidissemus, si tam in 
nastra potestate easet oblivisci quam 
tacere. Quería, dice, obligarnos á ol-
vidar, no solamente el nombre, sino 
hasta la memoria- de la libertad. 
"Cierto es que, como no han tenido 
nuestros animales de cuadra nombre 
que olvidar, han olvidado por comple-
to lo que podían olvidar, la cosa mis-
ma. 
Y no podía suceder de otra manera. 
Porque, ¿á qué se reduce la vida 
del caballo y la del asno? Uno y otro 
trabajan á la hora que el amo quiere; 
comen, beben y se asean á la hora que 
quiere el amo... ¡viviendo siempre 
como esclavos, siempre en esclavitud! 
Buscad en su vida de treinta años una 
hora siquiera de libertad; preguntad 
si han disfrutado de una -hora de ini-
ciativa propia, y no la encontraréis. 
Los ha formado el 'hombre para la es-
clavitud, y les ha quitado de la ca-
beza, vuelvo á decirlo, hasta la idea 
misma de libertad. 
Una cosa me admira, y es, que vida 
semejante, continuada por tantas ge-
neraciones y á través de tantos siglos, 
no haya tenido mayores consecuen-
cias en todo el instinto del animal, y 
que aun se conserven algunos rasgos 
magníficos de su primitivo estado. 
Aquel tan grande amor á la liber-
tad, ahora tan muerto, se ha transfor-
mado en una gran disposición para 
obedecer. Xo ihay duda, conviene 
educar al caballo joven, pero la edu-
cación, más que domarle, se propone 
hacerle entender el lenguaje mudo 
del freno, de las rodillas, de la espue-
la, y sobre todo de la voz. Y conclui-
da esta escuela, ¡ qué hermoso es ver 
al caballo bajo la mano de su amo! 
Miradlos; ahí tenéis cuatro caballos 
enganchados de dos en dos á la troika 
rusa: estremeciéndose fogosos debajo 
de sus arneses é impacientes por echar 
á andar, muerden y hacen saltkr los 
frenos entre los dientes, y sacuden las 
riendas balanceando sus lustrosas ca-
bezas. Lo s va á guiar la mano de una 
mujer; mas ¿qué importa? Recoge las 
riendas de las guías, acomoda sobre 
las rodillas las pieles de lobo que la 
han de preservar del frío y de la nie-
ve, echa la última mirada á iodos los 
arreos, y todo lo encuentra en punto. 
" V i o ! ¡Hala!" dice la dama, y como 
una flecha al salir del arco, se lanzan 
los caballos atravesando llanuras y 
cruzando bosques. Una sola palabra 
los parará; una sola palabra domina-
rá su fuego. "Vitcha! izquierda; aita! 
derecíha; toi! para;" y obedecen. Y 
cuando lleguen al término de su via-
je, otra palabra también, ó alguna 
caricia, ó quizás un beso, será la única 
recompensa que desean. 
¿Habéis visto este bravo animal en 
las maniobras ó ejercicios de alta es-
cuela? Con la vista chispeante y 
echando humo por las narices, al sen-
tir la mano del escudero, va llevando 
el compás que le toca la banda, con 
todas las variaciones, aun las más 
inesperadas del tema: á un simple 
movimiento de la rienda, echa á co-
rrer; á una presión de las rodillas, se 
para; siempre grande, siempre noble 
en sus actitudes, dando á conocer en 
medio de la sumisión más perfecta, la 
fuerza más grande, pero perfectamen-
te contenida. 
(Continuará), 
SUBASTA. — AVISO. — OFICINA D E L 
CUARTEL, MAESTRE D E L 15 DE CABA-
L L E R I A . — Clenfuegos. Diciembre 29 1908. 
— Se venden en PUBLICA SUBASTA al me-
jor postar en el Campamento Americano, 
CIENFUBGOS. Cuba, Enero 16, 1909, desda 
las 9 de la Mañana hasta las 12 del día, 
y desde las 2 de la* tarde hasta las 4 de la 
tarde todos los días hasta que se vendan 
todos los animales que á continuación se 
expresan: 101 CABALLOS y 6 MU LAS. BA-
SES: Al Contado, y en Moneda Americana. 
Al terminarse cada una de las subastas que 
se hag'an el mejor postor depositará, el 30 
por ciento de la cantidad ofrecida y el rea-
to de la oferta al llevarse el objeto. Todo» 
los animales se sacarán del Campamento 
dentro do las veíate y. cuatro (24) horas 
r#ísae el día de la venta. RESTRICCIONES. 
Kl Gobierno se reserva el derecho de recha-
zar 6 aceptar las ofertas que se hagan. 
C 25 alt. 6-2 
m i M FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en Jas prinoipalos f a r m a c i a s yseder ia«< l 
Depósito: Peluquería Lá. CENTRAL, Agtiiar y Obrapia. 
C 4087 26-151». 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio é Idiomas» 
S u á r e ^ 26 y 28, H a b a n a . 
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos modernos ga-
rantiza una instrucción completa y sólida á cuyo efecto cuenta con un perso-
nal numeroso, escogido é idóneo. 
Las clases comerciales son explicadas por profesores prácticos y entendi-
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Be facilitan reglamentos y se remiten por correo al interior de la Isla. 
E l Director, Manuel Alvarez del Rosal. 
18734 10-26 18793 
Para Año Huevo 
En el almacén de Eomero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos del Kivero, tin-
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Eivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, uuto, jamones asturianos, casta-
fias, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troncoso, sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes Sousas y Fuente ŜTueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
tículos de patente de legítima procedencia. 
T 
c 40S6 
DIAEIO DE LA MARINA-^Mciáa de la tarde.—Enero 2 de 1909. 
— " .. • 
En cierto pueblo del interior, fué 
detenido un snjeto por contravenir 
cierta insignificante quisicosa de las 
ordenanzas municipales de la locali-
dad; y conducido á presencia del juez 
y del alcalde del pueblo, comenzó el 
interrogatorio de rigor en tales ca-
sos. 
Empezó el juez por limpiar cuida-
dosamente sus pesados espejuelos con 
el pañuelo de bolsillo, toser dos ó tres 
veces con aire digno y magestuoso; y 
después dirigiéndose al detenido le 
preguntó: 
—¿'Cuáles son sus gracias? 
—Señor—contestó el aludido—si lie 
incurrido en la falta de que se me 
acusa, ha sido por ignorar en absolu-
to las leyes locales, y de ninguna ma-
nera con la intención de dármelas de 
gracioso. 
—Aun no (liemos llegado al período 
de los exculpaciones; le pregunto so-
lamente por su nombre y apellido. 
—¡Ah! ¿quiso usted decir, mi gra-
cia? Pues Bernardo Cambé. 
El juez, á quien ha rectificación an-
terior había hecho poquísima gracia, 
arrugó el entrecejo, y malhumorado 
contestó: 
—Advierto á usted, que aquí no se 
viene á. decir chistes, ni á dárselas 
de jocoso; por lo tanto responda us-
ted á mi pregunta: ¿cuál es su nom-
bre? 
—Bernardo Combé, señor mío. 
—Diga usted inmediatamente su 
nombre y apellido ó lo remito á la 
cárcel al instante. 
—'Puede usted hacer lo que guste, 
pues no tengo más nombres que los 
que acabo de darle. 
—Lo único que usted nos ha dado 
ha sido su nombre indicándonos atre-
vidamente que se escribe con bé; y ya 
esto está pasando de castaño-oscuro. 
Al oir esto no pudo el acusado me-
nos que dar rienda suelta á una es-
trepitosa carcajada, que acabó de 
montar en cólera al celoso funciona-
rio, el cual, fuera de sí, gritó á los 
guardias que desde un ángulo de la 
estancia presenciaban la escena: 
—'Conduzcan este hombre á la cár-
cel inmediatamente. 
Iban ya los guardias á cumplir el 
mandato, cuando el tal Bernardo, 
viendo que la cosa íbase poniendo al-
go fea, resolvió entrar en explicacio-
nes y dirigiéndose al juez le dijo: 
—•Señor, usted está equivocado, en 
mi contesta no ha existido el deseo 
de burlarme que usted supone; al de-
cirle que me llamo Bernardo Combé, 
no he querido decirle que Bernardo se 
escriba con be, sino que este es mi 
apellido: (-o-m-b-é-) Combé. 
Al oir el juez esta rectificación, cal-
móse un tanto, limpió los pesados es-
pejuelos, que el sudor de la cólera ha-
bía empañado, y dirigiendo al acu-
sado una mirada de indiscutible su-
perioridad exclamó i —Hubiese em-
pezado por ahí ¡'hombre! 
M. Rodríguez Bendueles. 
duando un pueblo puede libremente 
hacer predominar su voluntad y velar 
por el exacto cumplimiento de sus ór-
denes, concluye por constituir el ver-
dadero estado democrático y la demo-
cracia definitiva es la República ple-
biscitaria. 
Paul Deroulede. 
Piensa en k f que vas á decir y habla 
en consecuencia.' 
—El mal alcanza á quien lo hace. 
—No hay que burlarse del hombre 
caido porque un día puede Dios levan-
tarlo. 
—El que buisca un amigo sin defec-
tos se queda sin amigos. 
—La sangre no se lava con sangre 
sino con agua.. 




No hemos hallado otro más oportuno ni de mayor utilidad que el de ofre 
cer á nuestras favorecedoras un sin fin de gangas en estos últimos días de año 
y en los primeros del próximo. Queremos salir de muchas mercancías y sali-
mos de ellas dándolas á la mi tad , á l a tercera y a lgunas á la cuarta 
parte de s u valor. 
Guantes de seda superiores de todos colores á PESO. (Eran de $2.50.) 
Juegos de peinetas artísticamente decoradas que antes valían á $6, 7 y 8, 
ahora á $1, 2 y 3. 
Bengalinas, lanas, sedas liberty y otras muchas telas á como quiera. 
Además de esto, toda persona que gaste por valor de $10, recibirá una 
agradable sorpresa. 
cSV Correo ele ¿París, Obispo so 
T e l é f o n o 0 , 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C a . , 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
C. 3966 ID. 
LA TENTACION 
C n i i t " p o p u l a r . 
—;Ay, probé Xuana de cuerpo garrido! 
¡Ay, probé Xuana de cuerpo galano! 
¿Donde le dexas al tu buen ainiso? 
Donde le dexaa al tu buen ainado? 
—Muerto le dexo á la orilla del rio, 
muerto dexele á la orilla del vado! 
—¿Cuánto me das volverételo vivo? 
¿Cuánto me das volverételo sano? 
—Doyte las armas y doyto el rocino, 
doy te las armas y doyte el caballo. 
—No he menester ni armas ni rocino, 
no he menester ni armas ni caballo... 
.••Cuánto me das volverételo vivo, 
cuánto me das volverételo sano? 
H . M. de la Guardia, 
Ya en 1834, el erudito don Fermín 
Caballero, en su "Nomenclatura geo-
gráfica de España," fijándose en el as-
pecto geográfico de los refranes, de-
cía: "En unos encontramos la con-
figuración y límites de nuestras pro-
vincias; nos dirán otros cuáles son 
los principales ríos y sus afluentes 
más considerables; en algunos vere-
mos las producciones del suelo, y en 
otros la situación topográfica de los 
pueblos, el concepto moral de sus ha-
bitantes, con otras muchas particula-
ridades, que para explicarlas fuera 
necesario un grueso volumen." y á 
continuación insertaba unos cuantos 
refranes geográficos y los dividía en 
las clases siguientes: 
Ia. Alusivos al clima y temperatu-
ra. 
2a. Relativo á poblaciones princi-
pales. 
3a. Correspondiente á pueblos de 
malas cualidades. 
4a. Los que hacen paralelos de unos 
pueblos con otros. 
5a. Los que denotan escasez de man-
tenimientos. 
6a. Los que manifiestan exposición 
á crecidas. 
7a. Indicantes de sitios peligrosos. 
S1. Los que expresan producciones. 
9a. Los que aluden á la feracidad 
del terreno. 
10. Los que tratan de caminos y 
distancias. 
11. Los correspondientes á santua-
rios y templos. 
12. A establecimientos y dignida-
des. 
13. A fortalezas. 
14. A mares, puentes y ríos. 
15. Relativos á curiosidades. 
16. Los que hablan del concepto de 
los habitantes. 
17. De fueros y privilegios. 
18. De sucesos históricos. 
19. Otras cualidades topográficas. 
Sin necesidad de hacer tan amplia 
clasificación de los refranes, y reu-
niendo con ellos los cantares, en los 
que, empleando varias formas, ex-
presa también el pueblo, las cualida-
des de raza, las producciones del sue-
lo y lo m'ás notable de cada localidad; 
anteponiéndolo muc'has veces á lo de 
otras partes, ó equiparando su va-
lor con lo mejor de otros lugares, 
me parece que se pueden agrupar los 
refranes y cantares , geográficos del 
modo siguiente: 
Io. Los que tratan de las cualida-
des de los habitantes. 
2o. Los que elogian ó comparan po-
blaciones importantes. 
3o. Los que enumeran lo más nota-
ble de cada población. 
4o. Los que indican las cualidades 
del terreno y sus producciones. 
5o. Los que se refieren á las malas 
condiciones de algunas localidades. 
6o. Los que tratan de distancias, si-
tios peligrosos, caminos, mares, pun-
tes y ríos. 
7o. Los que se ocupan de ias cu-
riosidades y rasgos salientes de cada 
población, sus santuarios más celebra-
dos, sucesos históricos relacionados 
con ellas, etc., etc. 
Los Eiptes fle isia 
1689. Pedro I , d Grande, M. en 28 
Junio 1725. 
1725. Catalina I . M. en 17 Mayo 
17^7. 
1727. Pedro I I . M. en 1730. Ana. 
M. en 29 Octubre 1740. 
1740. Juan V I , Encarcelado en 
1741. Asesinado en 1764. 
1741. Isabel. M. en 5 Junio 1762. 
1762. Pedro I I I . Asesinado en 14 
de Julio 1762. 
1762. Catalina I I , viuda de Pedro 
I I I . M. en 17 Noviembre 1796. 
1796. Pablo. Asesinado en 24 ma-
yo 1801. 
1801. Alejandro L M. en Io. Diciem-
bre 1825. 
1825. Nicolás I . M. en 2 Mayo 1855. 
1855. Alejandro I I . Asesinado en 
13 Mayo 1881. 
1881. Alejandro I I I . M. en Io. No-
viembre 1894. 
Nicolás I I . Empezó á reinar en 
1894. 
LA MUJER E N INVIERNO 
Tres ó cuatro veces he escrito este 
título, he lanzado una bocanada de hu-
mo al aire, he puesto la pluma sobre la 
virgen cuartilla, y nada, La mujer en 
invierno, en blanco. 
Buscó en los desvanes de la imagi-
nación, revuelvo y revuelvo las ideas, 
pasan cinco ó seis minutos y acabo por 
rasgar la cuartilla empezada, colocan-
do al frente de otra el imperativo títu-
lo: La mujer en invierno. 
Sí; imperativo, tiránico, porque yo 
he de hacer un artículo con este te-
ma, y á mí, la verdad, no se me ocurre 
otra cosa con la mujer en invierno más 
que arroparla para que esté calentita 
en la cama la pobre^ ¡ Qué angustia! 
Pasa un compañero de redacción. 
"¿Qué escribes?," me pregunta. 
" i a mujer en invierno," contesto 
yo un poco nervioso. 
"Te esperamos después en el café," 
me dicen dos amigos que han venido al 
periódico á buscarme. 
"No sé si podré, les respondo, por-
que tengo que escribir un artículo que 
se titula La mujer en invierno." 
"Es necesario que me envíe usted 
original hoy," me reclama el director 
de una publicación. 
"Hoy me es imposible, me apresuro 
á escribirle, porque hoy precisamente 
he de acabar La mujer en invierno. 
' ' Bien podías esta tarde, me propone 
la familia, salir con nosotros de paseo; 
el día no puede estar mejor." 
"¡Imposible!, les digo poniendo un 
gesto doloroso; tengo que escribir esta 
\'irde La mujer en invierno.'' 
Y hace una semana que vivo ator-
mentado, que no puedo hacer nada, 
porque estoy como los trenes detenidos 
por las nieves, imposibilitado para to-
do, mientras no escriba el ya para mí 
agobiante articulito La mujer en in-
vierno. Pero ¡ay! es el caso que no lo 
escribo nunca, y todas las noches veo 
entre sueños á una mujer tiritando, 
con las manos dentro de un manguito 
y una boa alrededor del cuello, que 
acusadora, me interroga diciéndomo: 
"¿Qué vas á hacer de mí? ¿Qué te 
propones con tu silencio ? ¡ Hasta cuán-
do, hombre cruel, hasta cuándo!" 
A l día siguiente, sugestionado por 
la visión fantástica, me visto, me sien-
to á trabajar animoso, ordeno las cuar-
tillas, cierro la puerta del despacho pa-
ra aislarme de toda comunicación fa-
miliar, mojo la pluma muy decidido y 
¡hala!, La mujer en invierno, una ra-
yita debajo y . . . pausa larga. 
Timbre. "¿Quién llama?," pregun-
to. 
El chico de la imprenta que viene 
por el original de La mujer en invicr-
„ „ . « no. 
"¡Sí, sí, es verdad, contesto anona-
dado, desleído en el sillón; yo dije que 
vinieran hoy á recogerlo!" 
¿Qué hacer? ¿Cómo cumplir con es-
te compromiso? ¿Qué hago yo con La 
mujer en invierno? 
i En fin, no hay solución! Y voy y 
digo: 
La mujer en invierno, si es celosa, 
seguirá atormentándonos como en pri-
mavera, verano y otoño; si, por el con-
trario, tiene confianza en nuestra fide-
lidad, nada sospechará, como nada sos-
pechó en primavera, verano y otoño; si 
es chismosa, lo mismo que en primave-
ra, verano y otoño, seguirá metiéndose 
en vidas ajenas; si la gusta el teatro y 
las diversiones, se divertirá igualmen-
te en primavera, verano y otoño. 
La mujer, al menos para mí, no cam-
bia con las estaciones; es siempre la 
misma, el eterno encanto del hombre, 
su seducción constante, ya vista las va-
porosas blusas con que en el estío acu«» 
sus tentaciones, ya las pieles acaricia-
doras que dan suave color á sus meji-
llas en invierno. 
Que la mujer en todo tiempo posee 
irresistibles atracciones. 




Abandonamos por aquella noche al 
divino Arte; un corro de estudiantes 
discurría su charla displicente; un im-
portuno amigo-Uie llamó poeta, y vi un 
haz de miradas interrogar mis labios, 
donde jugueteaba una sonrisa incré-
dula; unos menudos ojos azules, ocul-
tos tras los lentes de unos espejuelos, 
atravesaron el misterio de mi risa, y 
adivinaron, no sé qué, un algo,_qiie se 
ocultaba hasta entonces. Continuó la 
charla, amena en chascarrillos de un 
verde-gris subido; y el amigo de los 
ojos azules apoderándose de un breve 
silencio, lo rompió con la recitación 
pausada y vibrante de unos versos ca-
denciosos, tesoros de armonía; seguí 
sus palabras y sus gestos, y en aque-
llas expresiones de ritmo y sentimien-
to, pude compenetrarme de un algo, 
un no sé qué, que se ocultaba hasta en-
tonces. 
Llegó la hora de abandonar el local, 
y nos separamos sin despedirnos, co-
mo camaradas que nos vemos todos los 
días. 
Salí con el amigo de los ojos azules 
y al encontrarme en la soledad de sil 
compañía, abrí el arcano de aquel al-
go, de aquel no sé qué, y surgió el 
aborto del milagro. Era un algo no 
común, era un poeta; aquellos versos 
pausados y vibrantes, eran un pedazo 
de su alma. El enigma estaba deshe-
cho; el materialismo de la vida extran-
gulaba ese "algo" no común, y con él, 
las más puras expresiones del senti-
miento y de la belleza, aunque son loa 
únicos "algos" que no podrá absor-
ber en su carrera; aquel amigo era un 
poeta inédito para el materialismo de 
la vida, para esa juventud ávida de 
placeres que se consume en la hoguera 
de sus deseos insaciables, y así cruzába-
mos, juntos con ella, como pobres dia-
blos visionarios. , 
Largo rato duró nuestra conversa-
ción, la que fué interrumpida por las 
carcajadas, que como borbotones de 
hilaridad, se desbordan en los labios de 
un grupo de materialistas, pero al fin, 
compañeros de la vida.. .era-aquel gru-
po de estudiantes, ameno en chasca-
rrillos de un verde-gris subido, los cua-
les se extrañaban grandemente, cómo 
hubiésemos estado tanto tiempo suje-
tos á una marcha monótona y pausada, 
sin habernos aburrido. 
NEMESIO LEDO. \ 
No se canse en pensar en estos primeros días del año, como se ha de arreglar para vestir bien y gastar poco VISITE EL N. 5, qne con 
mny poco dinero, nn medio, un real ó una peseta siempre encontrará y llevará algo níil y práctico para sn casa. 
¡ N E S T O S P R E C I O S 
V E N T A S A L P O R M E N O R . 
1_ 
Tafetalina seda, superior á 
Buratos seda, en todos colores á 
Muselina seda, doble ancho á 
Seda Liberty, muy doble •. . . á 
Radsmir, seda pura á 
Velo religiosa doble ancho, colores de moda. . . á 
Paño para abrigos y vestidos, doble ancho. . . . á 
Abrigo para señora, "Princesa de Asturias". . . á 
Panas en todos colores á 
Pelucbe,s. rla.se extra á 
Crespón rizado, negro á 
Soibrecania piqué á 



























Sedas •estampadas, vara de ancho "Reina de los 
, Trópicos" á 35 cte. 
Warandol, ocho cuartas, algodón á 15 cts. 
Sarga superior para forros á 15 cts. 
Paño de damas á 8 cte. 






T S A L P O R 
1 0 por 1 de d e s c u e n t o , 
Medias para homíbres, 1470 
Paños vajilla, hilo . . . . 
Medias para hombre, H. R., negras. . . , 





Camisetas H. R. número 37, talla primera . 
Camisetas P. R. talla primera 
Medias patente superiores 
Calcetines para niños 
Toallas alemanisco, grandes 
Pañuelos hilo puro, para hombres 
Pañuelos hilo puro, para señoras 
Piezas de crea de algodón 
Piezasi de crea de Unión 
Piezas de crea de hilo puro 
Piezas de madapolán, yarda de ancho. . . 
Pieza de tela antiséptica 
Piezas de warandol algodón, ocho cuartas. 
Piezas warandol hilo, diez cuartas 















TODO EL QUE NECESITE PIEZAS, MEDIAS PIEZAS, DOCEUAS Y MEDIAS Y DOCENAS, SE LE HARAN PRECIOS ESPECIALES Y 10 POR CIENTO DE DESCUENTO 
EN ABRIGOS, LANAS, SEDAS, ETAMINAS, BROCHADOS Y PAÑOS, LA ULTIMA EXPRESION DELA MODA. 
A L I V U M E K L O S . I 8 L e i n a o , 5 * N o c o n f u n d i r s e c o s í l o s " P r e c i o s F i j o s " . E s t o s e s t á n a l l a d o . 
« ^ 1-2 
I ^ O I J I J JES T I ! K r 13 
JULIO SARDEAU 
(De la A c a d e m i a E'rancesa; 
MARIANA 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
(De l a A c a d e m i a U s p a S l o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O N 
(Esta novela publicada por la Casa-edlto-
rial de Garnier hermanos. París, ae 
encuentra de venta en la librería de 
Wllson, Obispo número 52.) 
(Continua) 
Blanfort. donde Mariana. Noerai y Mr. 
Valtono los aguardaban á la vera del 
ramino. Mariana se oxtremeció áí ver-
le y todo el corazón se le asomó al ros-
tro: Mr. Val tone recibió ai forastero 
con afectuosa urbanidad; pero ¡cosa 
singular!, apenas Jorge y Noeini se 
miraron cara á cara, se adivinaron mu-
tuamente. N'oemi comprendió que su 
instinto no la había engañado y que 
aquel era verdaderamente el ángel del 
mal empeñado en la perdición de un 
alma; y Jorge, por su parte, al ver 
aquella blanca criatura, de frente lím-
pida y serena, grave aspecto y conti-
nente cdestial; al verla al lado de su 
hermana á quien parecía rodear con 
invisibles alas, comprenüió que aquel 
era el ángel custodio que iba- á dispu-
tarle su presa. Desde los primeros ins-
tantes se declaró entre aquellos dos 
seres una secreta lucha, y la primera 
mirada que cambiaron fué una especie 
de desafío. 
' Bussy había contado con fáciles 
triunfos y se Mevó gran chasco. Lleva-
do á Blanfort por el piadoso propósito 
de continuar la grande empresa aco-
metida en Bagneres, vió fracasar to-
dos sus planes: llegó con el corazón lle-
no de esperanza, y se volvió abrasado 
de ira. Ya he dicho que en el tránsi-
to del Blanc á Blancfort, Jorge, que ya 
se haba dado por un gran metalúrgico, 
había tenido la imprudencia de profe-
sar una vehemente afición á los traba-
jos rústicos y á los pilaceres campestres, 
por lo cual Mr. de Belnave le presentó 
á su socio como un fanático adorador 
de los metales, de ia agricultura y de 
la caza. Cabalmente Mr. Valtone era 
un impertérrito agrónomo, y además 
un verdadero descendiente de Nerarod: 
M. de Belnave por su parte era muy 
apasionado á su industria. Ambos, 
pues, cada uno en su ramo, procura-
ron hacer agradable á su huésped la 
estancia en Blanfort; y ambos se com-
pusieron tan bien que lograron hacér-
sela insoportable, á punto de que, Jor-
ge, que había empezado por burlarse 
interiormente de 'la confianza de aque-
llos virtuosos maridos, Olegó alguna vez 
á creerse juguete de alguna mistifica-
ción infernal. Si Mr. de Belnave cuidó 
de hacerle admirar hasta la última ba-
rra de hierro de sus almacenes, su ami-
go no se mostró menos desapiadado. 
Todas las mañanas, Jorge vió entrar 
en su cuarto con los primeros rayo« de 
la aurora, á Mr. Valtone, al terrible 
Mr. Valtone que, rodeado de una tur-
ba de porms. armado de punta en blan-
co, con polainas de cuero en Jas pier-
nas, se aparecía á Bussy como una som-
bra vengadora, le arrancaba á las dul-
zuras del sueño, y se lo llevaba por 
montes y valles, pisando rocíos y arros-
trando la^ nieblas del otoño. El infe-
liz seguía á aquel tremendo compañe-
ro dándole á todos En 
vida había quemado más pólvora que 
la del tiro de pistola, por manera que 
las perdices pasaban incólumes por en-
tre sus perdigones inofensivos, las cho-
chas se. ie reían en las barbas,, y :]os co-
nejos le sacaban la lengua:' así volvía 
á Blanfort sin caza ninguna, pero des-
peado y molido. Mr. de Belnave es-
piaba su regreso, y no bien llegaba á 
atisbarle, se lo llevaba á 'las fraguas, 
donde volvía á pescanle Mr. Valtone 
para hacerle visitar sus dehesas, sus 
plantíos, su jardín inglés y sus prados 
artificiales. Si Jorge lograba escapar 
de la persecución de sus huéspedes, 
Noemi, la dulce criatura, le martiriza-
ba más cruelmente todavía. Siempre 
estaba al lado de Mariana, siempre 
grave, vigilante y maternal. Fiel á 
su papel de hombre hastiado de la vi-
da, y cansado de todo, si trataba Bus-
sy de presentarse á la manera de los 
héroes de Byron, rodeándose de un co-
lorido sombrío y poético, Noemi le zum-
baba con delicado chiste y pronto le re-
ducía á sus proporciones naturales. Si 
lanzaba el desprecio sobre toda fe y to-
da creencia, si afectaba un excepticis-
mo amargo, Noemi le defendía intré-
pidamente contra él mismo, aseguran-
do que ie tenía por un amable y honra-
do joven que ne se calumniaba sin du-
da más que piará atajar las malas len-
guas. Si hablaba del. tedio que pesaba 
sobre él, Noemi le aconsejeba que tra-
bajase; de su existencia acabada, Noe-
mi le probaba que empezaba apenas á 
vivir; de sus desgracias, Noemi conve-
nía en que era en efecto muy desgra-
ciado—particularmente en la caza, aña-
día;—pero le demostraba también que 
en medio de sus desastres, aún debía 
dar gracias á la Providencia que ha-
bía querido dejarle una salud robusta 
para soportarlos, un caudal indepen-
diente para distraerse y todas las apa-
riencias de felicidad para cubrir tan-
tas calamidades. Noemi le cogía todas 
sus frases, las pinchaba con una aguja 
de oro, y después de haberlaj; sacado 
el viento y el humo, se las devolvía tan 
a-ahuchadas y tan vacías como los pe-
dazos de una pelota reventada: le tra-
ducía en prosa y le obligaba á descen-
der de lias regiones sublimes en que iba 
á refugiarse, y á andar como un sim-
ple mortal por nuestro miserable pla-
neta.. En vano pugnaba Jorge por 
remontarse á ¡las nubes: pronto la fría 
razón de Noemi le alcanzaba en su 
vuelo, y nada era más gracioso que 
verle caer entonces pesadamente sobre 
el suelo de la realidad. Donde mada-
ma Valtone se complacía particularmen 
te en chafarle era en el terreno de sus 
desgracias: las desgracias de Mr. Bus-
sy eran la muletilla de Blanfort; y 
cuando por las noches, durante la ve-
lada, junto á las claras fogatas del 
otoño, decía Noemi gravemente: —Mr. 
Bussy, cuéntenos una de esas desgra-
cias que cuenta usted tan bien—la mis-
ma madama de Benalve no podía me-
nos de sonreírse. Noemi, en suma, ma-
niobró con tanta habilidad que en me-
nos de quince días despojó á Jorge de 
toda su vestidura novelesca, dejándo-
le reducido á ser lo que era en reali-
dad, esto es/un excelente sujeto robus-
to y feliz, digno en un todo de 
formar parte del jurado y de la guar-
dia nacional, y mucho mejor en el fon-
do de lo que él mismo se figuraba. 
No creo que baya en el mundo po-
sición más crítica que la del hombre 
•que se siente desipoetizar delante de 
la mujer á quien ama. Jorge aceptó 
como hombre de mundo las hurlas de 
madama Valtone; pero penetró per-
fectamente su verdadero objeto, y 
como hombre de mundo también, co-
noció que estaba haciendo un papel 
ridículo. Al cabo de tres semanal 
pretextó ciertos asuntos que le 11 v 
! maban imiperiosanuente á París; el In-
feliz hiahía visto todas sus haterías 
clavadas, todas sus tretas descubier-
tas, todas sus monedas de oro troca-
das en sobre. No había medio de cau-
tín uar allí, por lo cual levantó el cam-
po, pero sediento de venganza. Mo-
mentos antes de alejarse, echó á 'Noe-
mi una mirada altiva y desdeñosa, á 
la que respondió -con apasible sonri-
jsa: semejante á los ángeles, triunfaba 
sin orgullo. Apenas Jorge dcsapars-
eió en el iprimer recodo del camino, 
madama Valtone, llevada de un mo-
vimiento espontáneo, atrajo á Maria-
na hacia sí y la tuvo largo rato abra-
zada. '¡Noble mujer,! no sabía que 
acababa de perder á su hermana c>w-
yendo salvarla. 
'Madama de Belnave no había vis-
to con toda claridad la razón porque 
Noemi había puesto tanto empeño en 
chafar á Bussy; pero había padecido 
en el amor propio del hombre i quiea 
amaba, y para vengarle» jee consuda-
/ 
\\ las once y media de la mañana 
de hoy, en el hermoso remolcador 
"Vicenta Salgado," salió de cacería 
á la Playa, de Guanabo, el Presiden-
te electo «vneral José Miguel Gómez, 
atentamente invitado por el Club de 
Caladores de la Ha.bana. 
En él muelle de Caballería embar-
earou con e'l general Gómez los miem-
bros de dicho Club, señores Domingo 
Maciá, Mielchor Fernández, Pepillo 
("ocio, Hbnoré Lainé y Santos Gon-
zález. 
También acompañan al general en 
su excursión, su hijo Miguel Mariano, 
y los señores Ensebio Hernández, ge-
neral Pino Guerra, 0]®síes Ferrara, 
Enrique Roig, Charles Aguirre, José 
González y el conocido tiradox* señor 
Centellas. 
——*SS¡¡b»— — 
Apertura de clases 
E l próximo lunes, día 4, reanudará 
sus tareas escolares el excelente cole-
gio de primera, y segunda enseñanza 
y estudios de comercio, ' ' E l Niño de 
Belén," Amistad 83. 
Los alumnos, tanto internos como 
externos, deberán «star en el colegio 
antes de las 8 a. m. 
Esta mañana se han declarado en 
huelga los trabajadores de las obras 
del alcantarillado, en Jesús del Monté. 
Los huelguistas, hasta ahora, obser-
van actitud pacífica. 
Dividendo 
Ei Consejo de Gobierno del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en sesión 
celebrada hoy por la mañana, acordó 
repartir dos por ciento de dividendo 
entre sus accionistas. 
. •unías»' - c m » 
Comité de auxilios 
Ayer á la una y media p. m., con-
forme se había anunciado, en la mo-
rada del señor Oficar Paglieri se reu-
nieron los miembros de dicho 'Comité. 
Abierta la sesión, se acordó nom-
ibrar una Comisiión «on el íin 'de orga-
nizar una función de beneficio en un 
Teatro de esta capital, con el concur-
so de todos los italianos que en la ac-
tualidad se encuentran en la Habana. 
rlActo seguido, se nombró otra Co-
misión para que solicite de las Auto-
ridades cuibanas ¿1 correspondiente 
permiso para celelDrar un .gran Paseo 
de Beneficencia. 
I Otea Comisión se encargará de vi-
Jfitar la Empresa del Frontón ''Jai-
Alai" , para obtener una función de 
¡beneficio. 
Antes de cerrarse la sesión, el Co-
mité se suscribió por la cantidad de 
$302 oro español. 
El Comité ha establecido su oficina 
en la calle de O'Eeilly número 35, 
donde todos los simpatizadores pue-
den dirigirse. 
CIRCULAE 
ü n doble deber Nos obliga á diri-
gir al Venerable Clero y á nuestros 
a m 3 dos diocesanos i a presrente .circu-
lar: les deseos del Santo Padre y la 
Caridad •Cristiana que arde en los pe 
chos de todos, los que tenemos la di-
cha de poseer la fe. ' • 1 
Las calamidades que pesam hoy en 
la Calabria y en la Sicilia, territork-s 
de la península italiana, harán eco 
seguramente en el Orbe Católico, ol-
yidando los motivos de dolor que to-
dos los católicos tienen al contemtplar 
al Vieario de 'Cristo Teducido á triste 
situación por los mismos que de él 
han recibido los más grandes benefi-
cios, se moverán todos á enviar su 
óbolo para remediar tanta miseria y 
calamidad, máxime cuando las vícti-
mas después de ser nuestros herma-
nos convendráu segur amenté con nos-
otros en perdonar á los que provocan-, 
do la indignación divina, serán proba-
blemente causa de sus •des^racias.-
En tal virtud, venimos en rogar y 
rogamos, 
1 Al Venerable Clero sujeto á 
nuestra jurisdicción ordinaria que 
'.apliiquen una vez el Santo Sacrificio 
de la Misa por los falleeidos en tan 
terible calamidad. 
. 2 iDisponer que desde la ptiblica-
ción de la presente circular, quede 
k abierta una suscriipción diocesana pa-
ra los que quieran contribuir con Nos 
al remedio de esas necesidades. 
3 En nuestra Secretaría de Cáma-
ra y Gobierno se abrirá un registro 
donde se podrán entregar las cantida-
des que espontáneamente quieran re-
mitir el Venerable Clero y Nuestros 
Diocesanos, y que por Nos será dirigi-
da á la Santa ;Sedio por medio del Ca-
. ble. 
Dios Nuestro Señor quiera por me-
dio de este acto de caridad y genero-
sidad que vamos á realizar, librarnos 
á nosotros de tan terrible calamidad. 
En nuestra Residencia Episcopal 
de la Habana, á 1 de Enero de 1909. 
+'E1 Obispo de la Habana. 
PAL-AGIO 
Visita de cortesía 
El Ministro de Francia, Sr. Lefai-
vre, hizo una visita de cortesía al se-
ñor Gobemadór Provisional. 
Indultos decieg'ados 
Han sido denegadas 87 solicitudes 
de indulto. 
Indultado 
Ha sido indultado Jesús Cantero. 
Jíombramiento 
D. Armando Govel y del Junco ha 
sido nombrado Jefe de Negociado de 
Ia. clase de la Sección de Asuntos de 
Gobierno y Judiciales del Departa-
mento de Justicia. 
Escribano x 
D. Rafael Oliva y de la Plaza ha si-
do nombrado .escribano del Juzgado 
de instrucción del distrito Oeste. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de abogado de oficio, de 
la Audiencia de Pinar del Río, tenía 
presentada don Lorenzo Arias, por 
haber sido electo Representante por 
dicha provincia. 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional 
ha firmado un Decreto disponiendo la 
forma y crédito para pagar los gastos 
ocasionados por la Junta Electoral 
permanente. 
Plaso 
Se ha concedido un plazo de 45 días 
'hábiles, á contar desde el día siguien-
te de haberse publicado esta disposi-
ción en la "Gaceta Oficial", para que 
los comerciantes é industriales se ins-
criban en el Registro Mercantil, sin 
incurrir en la penalidad marcada por 
la Orden número 400, de 1901. 
Pago 
Ge ha dispuesto que se le pague al 
Ministro de Cuba en Washington ia 
suma de $920.79, por gastos de alqui-
ler y calefacción del edificio de la Le-
gación. 
Lleva su automóvil 
En su viaje á distintas poblaciones 
de la República, el Sr. Gobernador 
Provisional lleva su automóvil y al 
chauffeur Sr. Carricaburu. 
Cesantías y nombramientos 
El Gobernador ha decretado la ce-
santía de los señores don Carlos M. 
Núñez y don Juan A. Suárez Coroutr 
do. Jefe de Negociado1 y oficial prime-
ro, respectivamente. 
Para cubrir estas plazas han sido 
nombrados los señores don Julio Ba-
luj-a, Jefe de Negociado, y don Juan 
Ignacio Medel ofiieial primero. 
Nueva carretera 
El general Asbert ha salido hoy á 
recibir el tramo de carretera de Agua-
cate á entroncar con la de Madruga á 
Matanzas. 
8 OG REÍ 77% R I A 
Exámenes 
Del 15 al 20 del actual se verifica-
rán en la Secretaría de Hacienda exá-
menes para maquinistas navales. 
C A T A D O Y vJUSTIGSA 
Felicitaciones 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton ha dirigido'el siguiente cablegra-
ma al Jefe del Departamento de Es-
tado, señor García Vélez: 
' 'La Legación saluda á usted y por 
su conducto al señor Gobernador Pro-
visional y Presidente y Vicepresiden-
te electos, deseándoles feliz año nue-
vo.—Quesada." 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Londres, señor Zéndegui, también 
ha felicitado por el cable «al señor 
García Vélez. 
Nombramiento 
El Ledo. Manuel Ecay y • 
sido nombrado Jefe de la S 








Por terminar el crédito concedido 
al efecto, iban sido declarados exce-
dentes de sus cargos los doctores don 
Carlos Mendieta y don Florencio Vi-
lluendas. Inspectores médicos espe-
ciales de la Jefatura Nacional de Sa-
nidad de la Habana; don José Gar-
cía y García, oficial segundo, y los Ins-
pectores don Abel Naranjo y don Ro-
sendo Rodríguez Inguanze, de la mis-
ma Jefatura. 
También ha sido declarado exce-
dente don José Salazar, Inspector de 
Marianao, pasando á ocupar este 
puesto don Manuel Morales BrQder-
man, el cual desempeñaba análogo 
cargo en la Jefatura de la Habana. 
Licencia 
Se le han concedido 9 días de licen-
cia, con sueldo, al Dr. Miguel Gordi-
11o, médico del puerto de Tunas de 
Zaza. 
Obsequio 
Hoy, á las tres y media, habrá una 
simpática fiesta en el Departamento 
de Sanidad. 
Será obsequiado con un "lunch", 
por todos los empleados, el Dr. C J . 
Pinlay, como despedida de su cargo 
de Jefe Superior.. 
También le será entregado un ob-
jeto de arte. 
Será una fiesta muy simpática, en 
la que se demostrará al sabio doctor 
las simpatías de que goza. 
á otros términos colindantes que lo 
solicitan. 
($e nombró una comisión de oonceja-
fé^y vecinos caracterizados que presi-
didos por el Alcalde Municipal vaya 
á esa Capital para inquirir de los due-
ños, la causa que motive el deseo de 
traslado procurando escogitar medios 
para impedirlo. Libran su subsisten-
cia en esta Sucursal de 250 á 300 obre-
ros que representan aproximadamente 
otras tantas familias y por tanto los 
perjuicios que éstas y el pueblo en ge-
neral sufrirían, caso de resultar cier-
to el traslado, son de la mayor im-
portancia. Es pues, indispensable que 
los vecinos hag'an un sacrificio efec-
tivo para evitar á todo trance el tras-
lado de esa fábrica. Confíase en que 
dada la calidad del personal de que 
se compone la comisión nombrada, ob-
tendrá ésta lo que aquí se solicita, por 





El señor don Ramón Arenas, anti-
guo agente de este DIARIO en Alacra-
nes, se encuentra entre nosotros por 
tener que ventilar en esta ciudad 
asuntos particulares. 
Con gusto consignamos esta noti-
cia dadas las numerosas amistades, 
que cuenta en la Habana el señor Are-
nas. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da. 
Junta Patriótica 
Esta noche, en Belascoaín 32. (al-
tos), celebrarán junta los miembros 
de esta agrupación patriótica á quie-
nes se nos pide citemos para dicho ob-
jeto. 
Capitanía del Puetro 
En la mañana de hoy tomó posesión 
del cargo de Capitán del Puerto, para 
el que fué nombrado recientemente, 
el señor Charles Aguirre. 
E'l señor Luis de la Cruz Muñoz, 
pasará á la Administración de la 
Aduana, donde continuará desempe-
ñando su cargo de Inspector Especial 
de la misma. 
Religiosas 
En el vapor español "Antonio Ló-
pez," han llegado de Cádiz, las reli-
giosas Sor Antonia Canilles, Cesárea 
Jaúregui, Matilde Sugarrí. Marina 
Martínez, Isabel Ames. Albertina Su-
sanita. Paula Erro, Enriqueta Arco 
y Genoveva Santí. 
-—i •iiiiiiii 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Enero 2. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Llamado para reunirse ha embar-
cado para esa en el vapor "Reina de 
los Angeles," el Representante elec-
to señor Juan B. Spotorno. También 
embarcaron para esa capital el Pre-
sidente del Comité de la Coalición se-
ñor Vicente Panadés y el ex-Jefe del 





Santiago de Cuba, Enero ¡L 
á la 1-15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Las fiestas invernales han quedado 
espléndidas. E l programa se ha cum-
plido en todas sus partes. E l alcalde 
Grillo, iniciador de las fiestas, está 
siendo muy agasajado por el público. 
E l señor Grillo obsequió á 300 ni-
ños pobres con dulces y refrescos. E l 
comercio regaló 1,500 raciones en ví-
veres, 1,500 juguetes y 600 frazadas, 
con que han sido obsequiados pobres 
y niños. 
La parada internacional llevó á la 
Alamedia miles de almas que aplaudie-
ron el desfile de las tropas america-
nas, marinos alemanes, artillería y ru-
ral al mando todas las fuerzas del ca-
pitán Rodríguez. 
E i simulacro de incendio, soberbio, 
terminándose con el bautizo por el 
arzobispo, de la bomba "Ernesto Mar-
tín. '' Gran animación y gentío en ca-
lles y paseos. Prepárase regio recibi-
miento á Mr. Bíagoon. Anoche se 
inauguró el espléndido hotel "Luz." 
Felicidades les desea, NICOLAU. 
mEC-EAMS POE EL CABLE 
NECROLOGIA 
Ayer falleci'ó en esta capital el se-
ñor don Quintín Valdés, agente de es-
,te DIARIO en Managua, persona cu-
yas bondades le habían creado hondos 
alectos en aquella localidad. 
Inteligente y 'activo, el señor Quin-
íán Valdésjse .afanaba por dar cumpli-
miento á cuanto se. comprometía, ad-
quiriendo merecida reputación de tra-
bajador y honrado. 
Con el natural dolor damos ¡la no-
ticia de su fallecimiento y enviamos 
á sn hermano don Félix Valdés y de-
más familiares la expresión de nues-
tra, condolencia. 
En "La Benéfica," del Centro G-a-
Ilego, falleció anoche el señor D. Vi-
cente Veiga Peña, á cuyo cadáver se 
le liará esta tarde, á las cuatro, cris-
Tiana sepultura en el cementerio de 
Colón. • 
Descanse en paz el finado y reciban 
sb.s familiares y deudos nuestro senti-
do pésame. 
Marcas de ganado 
¡Por Esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de los señores Eligió del Rio, Emigdio 
Valdés; se han concedido las solicita-
das por los señores Kafael Cardoso, 
Juan Embil. Pujol y Hermano, Higi-
nio Grenot, Manuel Collafrtss, Agustín 
Collantes, Pedro Ojeda, Manuel Sau-
mell, Marcelino Viciedo, Eusebio Gar-
cía, Luisa Saiblón. José Befarte, 'Gre-
gorio Iglesias, Antonio Hernández, 
Valeriano Benedicto, Pedro Rodrí-
guez, Emilio Carrasco, Ildefonso Do-
mínguez; se han negado las pedidas 
por los señores Ana Hurtado. José 
Ailonso, Amalia Bosch. Eligió Marre-
ro, Gárlos Morejón. Manuel Menén-
dez. Robustiano González, Dolores 
Batista, Agustín Oéspedes y Luís Ca-
ballero. 
PS^AR O C L R I O 
(Por telégrafo! 
TEASLABO QUE PERJUDICA 
Artemisa, 2 de Enero, 
á las 7-45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Para resolver solicitud de lô s obre-
ros de la sucursal de "Romeo y Ju-
lieta," se reunieron ayer noche en el 
salón de sesiones de nuestro Ayunta-
miento, presididos por el Alcalde, se-
ñor Ramón Hernández, el comercio y 
la mayoría de los vebinos más impor-
tantes de la localidad á fin de solicitar 
¡ de los dueños de la expresada fábri-
{ ca la forma de que no se traslade ésta 
Crónica de Asturias. 
Parece que todo renace en Cuba, 
que todo prospera y que la vida, en 
todas sus manifestaciones, se muestra 
ávida de desarrollo al anuncio de paz 
que representa la proximidad del go-
bierno propio. 
Poco tiempo hace que la Revista se-
manal "Crónica de Asturias." vió la 
luz y lo hizo envuelta en moldes muy 
estrechos, con la madestia del que na-
ce. Pero poco á poco ha ido toman-
do campo entre 'las de su índole, el 
público ha sabido premiar los esfuer-
zos realizados por nuestro amigo y 
compañero en la prensa señor Jesús 
Bango y hoy "Crónica de Asturias" 
se lanza á la calle con las galas de 
número extraordinario llamando la 
-atención por sus insuperables traba-
jos gráficos y literarios. 
Decir más sería exagerado apasio-
namiento. Véase el número de Año 
Nuevo consagrado en su totalidad 
al Centro Asturiano de la Habana y 
el mejor elogio lo tendría el público 
en el favor que hoy se dispensa á la 
Revista que en tan poco tiempo ha 
sabido llamar la atención y acreditar 
su nombre. 
Felicitamos a, nuestro amigo señor 
Jesús Bango por su constante labor en 
pro de las letras de Cuba. 
Servicio da la Prensa Asociada 
ORGANIZACION DE LOS 
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Roma, Enero 2.—Las distintas re-
giones de la costa han sido repartidas 
para el servicio de salvamento, de ma-
nera que en cada una de ellas, haya 
un acorazado ú otro de los grandes 
buques disponibles, los que servirán 
de centros de distribución de provi-
siones y agua que los torpederos y 
otros barcos menores llevarán á los 
supervivientes de la catástrofe que se 
hallan en distintos pueblos de la costa. 
Han continuado los trabajos de sal-
vamento ; un gran número de soldados 
han estado durante el día de ayer sa-
cando personas con vida de las ruinas 
y trasladándolas inmediatamente á los 
buques en que se han instalado los 
hospitales provisionales. 
Ayer se sintieron nuevas trepida-
ciones. 
NUMERO DE VICTIMAS 
Según las investigaciones que se han 
podido practicar en ambas costas del 
Estrecho, la mitad de los habitantes de 
las aldeas y ciudades próximas á ellas, 
han muerto á consecuencia del terre-
moto ó de sus efectos. 
E l director del Observatorio del Et-
na calcula que las víctimas lleguen á 
la cifra de doscientas mil. 
PRECAUCIONES 
PARA PROTEGER LA 
VIDA DEL REY 
A fin de evitar que el rey Víctor 
Manuel pueda ser víctima de algún 
atentado, teniéndose en cuenta lo% 
muchos criminales peligrosos que an-
dan sueltos por haberse escapado de 
las cárceles en los momentos de la ca-
tástrofe, se ejerce la mayor vigilancia 
á su alrededor, llevando siempre un 
piquete de tropas que le escoltan. 
OEiNEROSO PROPOSITO 
E l rey ha dispuesto que los palacios 
reales de Kapcles á Gaserta sean pues-
tos á disposición de los heridos y se 
asegura que tiene el propósito de ena-
jenar sus propiedades de Sicilia pa-
ra dedicar su producto al auxilio de 
los que quedaron reducidos á la mi-
seria en dicha región. 
LLUVIA Y TEMBLORES 
En Reggio ha llovido hoy con inter-
mitencia y se han sentido varías tre-1 auxilios de América, sería fletar bu-
pidaciones de la tierra, las que han | ques en Gáncva y Marsella, despachán-
llenado de pánico á los supervivientes, dolos desde aquellos puertos con mé-
á los supervivientes de la catástrofe 
en una constante zozobra. 
SUPRESION DE DIOCESIS 
Roma, Enero 2.—Anunciase que 
S. S. el Papa ha determinado supri-
mir las diócesis de Messina y Reggio 
y las unirá á las de Catania y Oatan-
zaro, respectivamente. 
PIADOSA SOLICITUD 
Washington, Enero 2.—Monseñor 
Falconi, el delegado del Papa en los 
Estados Unidos, ha pedido á todas las 
iglesias del país que hagan colectas 
en favor de las víctimas del terremo-
to. 
LA SUSCRIPCION CHILENA 
Vailparaiso, Enero 2.—Se ha reco-
lectado ya en esta ciudad la cantidad 
de ciento diez mil pesos para las víc-
timas del terremoto en Italia. 
NOTICIA INVEROSIMIL 
Londres, Enero 2.—La agencia de 
excursiones Cook, ha recibido de Ná-
poles un telegrama en el cual se le di-
ce que es muy probable que resulte 
no haya sido muerto, ó siquiera 
herido, ningún americano ó inglés en 
los derrumbes de los hoteles de Tri-
nacria y Belleone, en Messina. 
PALACIOS CONVERTIDOS 
EN HOSPITM.ES 
Roma, Enero 2.—En cumplimiento 
de la orden del rey Víctor Manuel, 
los palaeios reales de Gaserta y Ñá-
peles, han sido convertidos en hospita-
les para los heridos á consecuencia del 
terremoto, y la duquesa de Aosta ha 
ofrecido el salón principal de su pa-
lacio para igual objeto. 
EXODO POR MAYOR 
E l rey ha telegrafiado al jefe del 
gabinete que ios trabajos de salvamen-
to han quedado completa y perfecta-
mente organizados en Messina y Reg-
gio y que se dice que la mayoría de 
los habitantes de ambas ciudades se 
están preparando para abandonarlas 
por siempre. 
MILAGROSA SALVACION 
E l Arzobispo de Messina ha sido 
sacado con vida de debajo las ruinas 
del palacio episcopal. 
SEGCNDO DONATIVO DEL PAPA' 
Su Santidad el Papa, ha donado 
otro millón de liras para auxiliar á los 
superviiventes del terremoto en Sici-
lia y la Calabria. 
RECOMENDACION DE GR1COM 
E l embajador Griscom de los Esta-
dos Unidos, declara que el modo más 
eficaz para que lleguen á tiempo los 
LA LEY MARCIAL • 
El general Marazzi ha sido nom-
brado comandante de toda la zona 
arrasada por el terremoto, en la que 
se ha declarado la ley marcial. 
AMERICANOS MUERTOS 
Ayer se averiguó de una manera 
definida y que por ello no deja lu-
gar á dudas, que el corresponsal de la 
Prensa Asociada en Messina j vice-
cónsul de los Estados Unidos en dicha 
ciudad, Mr. Joseph H. Pisrce, han pe-
recido así como todos los miembros de 
su familia. 
LLUVIA INOPORTUNA 
Catania, Enero 2.—Aumenta la llu-
via helada que está cayendo hace dos 
días y con ella se acrecentan los su-
frimientos del pueblo; pero por otra 
parte apaga el incendio que aun se ce-
ba en las ruinas. 
PARCIAL RESTABLECIMIENTO 
DE LA NORMALIDAD 
Han abierto nuevamente sus puer-
tas en varias partes y están funcio-
nando con regularidad los mataderos 
y panaderías. 
MEJORA EN EL 
TRASPORTE DE HERIDOS 
Los médicos de los buques rusos é 
ingleses surtos en el puerto de Mes-
sina, se han puest o do acuerdo par a es-
tablecer un sistema de ferrocarril aé-
reo desde el puerto hasta los buques, 
para ei transporte de los heridos de 
gravedad, los que serán remitidos des-
de unas estaciones de policía marítima 
que se establecerán al efecto en los 
puntos más convenientes. 
CONSTANTE ZOZOBRA 
Eeggio, Enero 2.—La lluvia y las 
trepidaciones intermitentes de terre-
moto, que se hacen sentir, mantienen 
Circular 
El Gobernador Civil de la Habana 
lia pasado una circular á todos los Al-
caldes de h provincia, pidiéndoles 
que contribuyan con los medios que 
están á sus alcances para que la Ex-
posición Agrícola que se celebrará en 
la Habana con motivo de los festejos 
invernales-, alcauce el mayor éxito po-
sible. 
Comienza lleno de alegrías, y la 
animación ha de ir en aumento al ini-
ci'arse los festejos Presidenciales é In-
vernales. 
Toda la Habana antes de ir á las 
fiestas visitará, no puede por menos, 
la gran casa de tejidos 'VLa Opera, 
la que aoaba de poner á la venta un 
sohr'rbio surtido de telas exquisitas, 
de sedas, lanas, buratos, etaminas 
bordadas, aplicaciones y los abrigos 
tan regios que "-La Opera," adivinan-
do que al fin 'habría temporada de 
ópera, nos ha traído este año. 
"La Opera" es algo así como una 
casa propia de los cubanos, puede de-
cirse que es la casa por excelencia, y 
esto es su mejor timbre. 
Mucho espacio se necesita para ha-
blar de " L a Opera," pero la mejor 
recomendación que de ella se puede 
bacer es decir á las familias que nece-
siten 'algo, que la. visiten, que allí hay 
de todo, y á unos precios en que no es 
necesario ser rico para vestir bien. 
Cuando el piiblico necesita algo va 
á Galiano y San Miguel, y sale con-
tento. 
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de 1? y Sí B a s e ñ a n z a , Es tud io* de Comercio, itf ocatio¿rr)*fia, tdlóinfU, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n d « Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO LARSO T F M N A N D M . 
Profesor titular de Escuelas Nortnales'ó íte Maestro* 
A m i s t a d 83, entre S s i n J o s é y OarGelooa. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentsmsato práotio i. 
Se admiten pupilos, medio pupilo i, tercio papilos y extern •>?. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de Libros 
V é a s e el Kegrlamcnto. Se renúte por correo. 
C. 3961 I D . 
dicos, enfermeros, provisiones, tien-
das de campaña y medicinas, pues las 
circunstancias exigen que se les apli-
quen inmediatos remedios y se necesi-
ta un número ilimitado de barcos pa-
ra llevarse á los supervivientes. 
CALRGAMEXTO DE VIVERES 
El crucero alemán "Eertba," ha 
llegado aquí con un gran cargamento 
de víveres que puso su comandante 
inmediatamente á la disposición de la 
junta de socorros. 
DECADENCIA DE POPULARIDAD 
Berlín, Enero 2.—El populacho ha 
recibido hoy muy fríamente al em-
perador á su regreso á esta capital. 
DESAPROBACION DE LA DUMA 
San Petersburgo, Enero 2.—El co-
mité de defensa nacional de la Duma 
ha rechazado hoy la petición hecha 
por el gobierno de un crédito de pe-
sos, 15.000,000 para la construcción 
de cuatro acorazados, basándose su ac-
titud en que no se ha reformado la 
mala administración de la marina. 
BRILLANTE RECEPCION 
DE DESPEDIDA 
Washington, Enero 2.—La última 
recepción de año nuevo y que fué tam-
bién de despedida que dió ayer el pre-
sidente Roosevelt, en la Casa Blanca, 
fué muy concurrida y resultó brillan-
tísima, calculándose en 6,000 el núme-
ro de particulares, exclusives de las 
personas del elemento diplomático y 
oficial que asistieron á ella. 
DEFUNCION DEL PADRE JUAN 
San Petersburgo, Enero 2.—Ha fa-
llecido el padre Juan de Oronstadt, 
que desempeñó un papel tan impor-
tante en la época de la sublevación de 
los marinos en aquel puerto-
LLEOADA DEL VAPOR 
".MORRO ( ^ 8 ™ : : ' ' 
Nueva York. Enero 2.—Procedente 
de la Habana, esta mañana llegó á es-
to puerto el vapor americano "Morro 
Castle," de la línea Ward. 
Se contemplan tan elegantes caballos como visitando LA NOVEDAD 
de Galiano 81. 
A S f O O O I 
se bailan en venta estos días, y todos se exhiben á lo largo del salóu, para que 
puedan escoger perfectamente. 
Los niños piden á los Reyes este Juguete por ser de entretenimieuto pa-
ra ellos. 
—Sus precios son muy reducidos. — 
Id á JLa Novedad, de Galiano 81. 
En esta tan acreditada y preferida Sedería y Abaniquería, .se 
recibió el surtido más completo en guantes de colores, para Señoras y 
caballeros. 
ái iano 1a 
C ¿4 •-3-2 nal-
anos 
JUVENTUD GALAICA 
El Comité Ejecutivo de esta Agru-
pación, interesado por acuerdo unáni-
me pn el éxito de la candidatura del 
señor don Secuudino Baños para la 
Presidencia del Centro Gallego en las 
próximas elecciones, acordó celebrar 
umi Asamblea General el domingo 3 
del eprpiente á la una de la tarde en 
la calle de Al'Mvaderos número 11, pa-
ra tratar de cuantas gestiones sean 
necesarias á la cousccución de suf 
ideales. 
Quedan por tanto citados todos I03 
entusiastas de nuestra naciente agru-
pación para concurrir á dicho acto, y 
cuantos buenos gallegos .se interesen 
por nuestro Centro, á quienes se rue-
ga puntual asistencia. 
Habana, Enero 1 de 1909. 
La Cc-mipión, 
c- 16 ^t-l-2d-2 
D I A R I O D E L A MASWLU—IMiciór. de !a tarde.—Enero 2 de 1909. 
f 
EL BANQUETE DE LOS VIEJOS 
RELACION de los españoles que llevan en Cuba más de cincuenta años de 
residencia y concurrieron al almuerzo efectuado ayer en el restaurant 
" L A M A R , " de la Chorrera: 
Edad Fecha de la llegada á Cuba 
D. Ignacio E. Moreno é Izurza . . 
Pedro Fernández de Castro y G-ó 
mest • • 
Juan Garóía y Bastida 
Juan José Fernándiez y Fe rnánd 
Sergio de la Vega y Mones . . . 
Pedro González García 
Juan Miaría Muller 
Diego Navarrete y Peralta , . . 
Emilio Batle y Eibot . . . . . 
Agustín Arana Marquínez . . . 
José Ceballos y Núñez . . . . 
Agustín Cobo y Aedo 
l lamón T/ópiez del Vallado . . . 
Leopoldo Carvajal, Marqués de Pi 
mar del P ío 
Manuel Ohávez y Manrares . . 
Femando Blanch y Burges . . . 
Miguel Suquet y Cusí 
Agapito Lonigoria y Fernández 
, José Gnach y Sola 
, José Espino y 'Sainz , 
, Inocencio Corral y Corral . . . 
, Juan Larrousse 
, Ramón López y Fernández . . . 
, Anselmo López 
, Feliciano Villalba y García • 
, Gregorio Alvarez . . . . . . . 
, Ju l i án Gómez 
, Rufino Eterna 
, Justo Naturio y Corrales . . . . 
, Ramón Gabarro y Barra! . . . 
} Vicent e V i la Rigal 
, José Blanco Herrera 
, Ignacio Rojas 
, Antonio González Curquejo . . 
, Angel Portilla 
, Nicolás Barquín y Pereda . . . 
, Gerardo Mier y Saiz 
, Francisco de la Peña , 
t Aü-tonio Presno y Bedia . . . . 
, Ventura Costa y Alemany . . . 
, Matías Carmena y Garrido . . 
, Adolfo Porset 
, Cádos Piñera Mienéndez . . . 
Federico Márquez y - F e r n á n d e z 














































Junio 29 de 1834. 
Septiembre de 1838. 
Octubre 19 de 1844 
iOctubre de 1840. 
Enero 13 de 1847. 
Agosto 23 de 1847. 1 
'Noviembre 29 de 1847. 
Junio 29 de 1848. 
Diciembre 10 de 1849. 
Abri l 5 de 1852. 
Junio 29 de 1852. 
Julio 5 de 1852. 
Febrero 11 de 1853. 
Enero 5 de I854i 
Febrero 11 de 1854. 
Febrero 17 de 1854. 
Marzo 2 de 1854. 
Abr i l 28 de 1854. 
Mayo 4 de 1854. 
Junio 14 de 1854. 4 
Agosto 16 de 1854. 
Noviembre 29 de 1854. 
Enero 9 de 1855, 
Julio 15 de 1855. 
Noviembre 24 de 1855. 
Enero 9 die 1856. 
Febrero 11 de 1856. 
Agosto 23 de 1856. 
Octubre 22 de 1856. 
Npviembre 17 de 1856. 
Diciembre 2 de 1856. 
Enero 27 'de 1857. 
Mayo 22 de 1857. 
Jnnio 29 de 1857. 
Septiembre 15 de 1857. 
Noviembre 26 de 1857. 
Diciembre 2 de 1857. 
Enero 1 de 1858. 
Febrero 6 de 1858. 
A b r i l 22 de 1858. 
A b r i l 28 de 1858. 
(Noviembre 16 de 1858. 
Enero 6 de 1859. 
V I D A D E P O U T I V A 
Resultados de las carreras de caballos efectuadas ayer y programa de las 
de hoy.—Notas. 
A pesar del aspecto lluvioso del día, 
bulo una concurrencia uumerosi eu 
el Hipódromo de Almendares. 
Los que presenciaron las carreras 
pueden decir que pasaron un día agra-
dable y digno del primero de año 
Hoy que es, como anunciado, uu día 
dedicado á las damas que serán admiti-
das gratis si van acompañadas de ca-
balleros, será uno de los más animados 
de la temporada, tanto por el selecto 
programa que se ha preparado como 
por la elegancia que se verá en las da-
mas habaneras que han llegado á re-
conocer en el hipódromo como el único 
sitio de moda en que puedan lucir sus 
espléndidos trajes, y la Cuban Tiacing 
Association extiende una invitación al 
bello sexo para la ocasión. La atrac-
ción especial del día es la carrera de 
obstáculos, tan emocionante y popular. 
De los varios caballos que tomarán par-
te en esta carrera son Lizzie Fiat y Geo 
Leiper. que han ganado ya, y como ha-
brá seis barreras esta vez, será más di-
fícil la carrera que las anteriores. La 
arrancada se hará frente al Stand para 
que todos los espectadores puedan ver-
la. Prueba del interés en la función 
de hoy es el número de palcos solicita-
dos por las más distinguidas familias. 
Ta casi todos están tomados y los 
que quedan pueden conseguirse del Dr. 
Mario Díaz trizar en su bufete en Em-
pedrado número 5. 
Mucho del éxito que ha realizado el 
hipódromo se debe á la iniciativa de 
los señores Smith & Perry, que con su 
experiencia en iguales empresas, han 
contribuido á hacer las carreras de ca-
ballos un sport favorito de Cuba. 
Besultado de las Carreras de ayer 
Primera Carrera 11/16 milla 
Ganador-.Guarda; jockey : Hinchclif-
f e; propietario: G. E. Dudlcy. 
Segundo: Frrsh ; jockey: Obert. 
Tercero : Sir Vagrant; jockey : Wood 
La mtúua pagó á $6.01. Tiempo: 58. 
Segunda Carrera. — 9/16 milla, ' 
Ganador: Ramble; jockey: Ha r ty ; 
propietario: P. M. Walker. 
Segundo: Cath Cardivell; jockey: 
T. Smith. 
Tercero: Peacocks Chotee; jockey: 
Obert 
La mutua pagó $1.99. Tiempo 56 se-
gundos. 
Tercera Carrera. — 3/4 milla. 
Ganador: Eider; jockey: T. Smith; 
propietario: M . E. McHenry. 
Segundo: Judge Treen; 
Obert. 
Tercero: Artful Dodger; 
Hannan 
La mutua pagó 
1.15 2/5. 
Cuarta Carrera. — 
Ganador: Eonife; 
propietario: Crippen & Monroe. 
Segundo: Enlist; jockey: Hafanan. 
Tercero: Dew of Dawn; jockey: 
Haynes. 
La mútua pagó $3.10, Tiempo: 
1.31 1/5. 
Quinta Carrera. — 1 1/16 milla. 
Ganador: Oroon-oka; jockey: Hat-
chett; propietario: W. L . Haachett. 
Segundo: Lady EtheV; jockey: Hay-
¡Jttes. 
Tercero: Júpiter; jockey: Paul. 
La mútua pagó $7.60. Tiempo 1.54. 
Deseando la Cuban Racing Associa-
tion contribuir al alivio de las víctimas 
de Sicilia y Calabria, se ruega por es-
te medio 4 la Directiva del Comité for-
mado con ese objeto, que envíe uno 
de sus miembros al bufete del doctor 
Ricardo Dolz, Empedrado 5, de 9 á 11 
de la mañana, para tratar del parti-
cular. 
Ledo. Mario Díaz Irizar. 
Se recuerda á las familias que deseen 
palcos, que todos los días, incluso los 
festivos, pueden mandar por ellos á 
Empedrado 5, de 9 á 11 de la mañana. 
E l palco con cuatro entradas de se-
ñoras : $2.00 plata. 
En las condiciones publicadas refe-
rentes á la carrera por el premio ofre-
cido por la Comisión de Festejos Pre-
sidenciales é Invernales, se omitió decir 
que la carrera era para caballos criados 
en Cuba, Llamamos la atención de los 






jockey: Lovell ; 
Las carreras de esta tarde se efectua-
rán aunque llueva á cántaros, pues la 
lluvia no hace daño de ninguna espe-
cie á la pista, al contrario, la compone 
siempre, y en los días siguientes se no-
ta que los caballos corren siempre con 
mayor velocidad. Con el rastrillo y 
otras herramientas que tiene la Asocia-
ción para este trabajo, se arregla el 
suelo siempre y sin pérdida de tiempo. 
Programa oficial de hoy: 
la . CARRERA 
l l j l G de milla.—Selling.—Para ca-
ballos de 3 años para arriba. 
107 Donaldo 91 
95 Halifax 120 
80 Expect To See. . . .. 107 
97 Momentum. 106 
lOS'Select 107 
2a. CARRERA 
5|8 de milla—Selling.—Para caba-
llos de 3 años. 
89 Camel . , 1 0 0 
105 John A . Munro. . . . 109 
110 Hamble 104 
78 Hawksflight. . . . . 104 
78 Autumn Maid . . . . 107 
94 Charlotte Hamil ton. . 107 
.105 Prince Alet 105 
3a. CARRERA 
1 1|16 de milla.—Handicap,—Para 
caballos de 3 años para arriba. 
106 Bitter Band 102 
10.7 Maíediction 104 
105 Roseburg I I . . . . . 93 
79 Sólon Shingle 107 
102 Melange 99 
102 Water Cooler 100 
4a. CARRERA 
1 1Í4 de milla.—Hnrdle Handicap. 
—Over Six Hurdles. 
81 Geo Leiper. . . . . . . 148 
109 Lizzie F ia t . . .: .. . . 140 
85 Dr. Young 135 
85 Y u m u r i . . 130 
—Esterjoy 154 
5a. CARRERA 
3|4 de milla.—Purse. — Para caba-
llos de 3 años para arriba. 
98 Deshanno 106 
100 Left O ver 92 
58 Rose F . ., 104 
100 Lord Direct 97 
104 Tamme 107 
—Foxmeado 111 
88 Brown Jug 99 
96 Jack MeKeon 104 
108 Gambler 106 
ülGriften 106 
Las selecciones para hoy sábado, son: 
%,—Halifax, Momentum, Select. 
2. —John A., Muro, Autumn Maild, 
Charlotte Hainilton. 
3. —Water Cooler, lioseburg I I , Bit-
ter Hand. 
4. —Esterjoy, Geo. Leiper, Lizzie 
5. —Tamme, Jack MeKeon, Griften. 
MXNTTEL L. DE L I N A K K S . 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana domingo 3 de Enero á la 
una de la tarde en el Fron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 5o 
abono de la presente temiporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la ana ñaña del martes 5. 
Habana, 3 de Enero de 1909. 
E l Administrador. 
Detenidos 
En Chaparra han sido detenidos 
Antonio Sánchez y Antonio Crespo, 
ocupándoseles varias prendas que ha-
bían sido'robadas. E l Juzgado cono-
óe del hecho. 
—En el ingenio "Francisco," (Ca-
magüey) también fueron detenidos 
Domingo Arocha y Bernardino Mo-
ran o, por haber sostenido reyerta, de 
la cual resultaron ambos heridos. 
CRONICA DE POLICIA 
LESIONIEiS GRAVES Y H O M I C I -
DIO POR IMPRUDENCIA 
^ Anoche poco antes de las ocho, en la 
Clínica de los doctores Núñez v Bus-
tamante, .calle J, en el Vedado, fueron 
asistidos de primera, intención el blan-
co Manuel Fernández Silva, sereno 
particular, y la joven Josefa Cedeiro 
Blanco, de 19 años, sirvienta y vecina 
de Concordia número 19, y los cuales 
habían sido recogidos gravemente lesio-
na*los. junto á las paralelas de los tran-
vías eléctricos. 
Fernández Silva, según oertificado 
médico, presentaba dos heridas peque-
ñas en la cabeza y otra en la región 
femoral derecha, y una gran contusión 
en la región lumbar, siendo de grave-
dad el estado del paciente. 
La joven Cedeiro, presentaba una 
grave fractura del frontal y parietal, 
que le originó la muerte á los pocos 
instantes. 
•Según los vigilantes de. policía 775 y 
331, dicen que viajaban en el t ranvía 
número 11, de la división de Jesús del 
Monte y Vedado, y que al llegar pró-
ximo á la calle J . vieron k un hombre 
y á una mujer de la raza blanca, que 
hicieron señas al motorista para que 
parara, y al propio tiempo observaron 
que otro t ranvía que venía en direc-
ción contraria arrolló á los lesionados, 
por lo que ellos se bajaron y recogien-
do á los heridos los llevaron á la Clí-
nica ya expresada. 
Fernández, dijo que él y su cuñada, 
la Cedeiro. estaba esperando el carro 
y al tratar de tomarlo fueron arrolla-
dos por otro t ranvía que venía en di-
rección contraria, sin que pudiera dar 
más detalles de lo sucedido. 
Los motoristas Gregorio Castillo y 
Esteban -Marina, respetivamente, de 
los tranvías números 11 y 231, este úl-
timo causante de la desgracia, fueron 
detenidos y puesto á disposición del se-
ñor Juez de guardia. 
E l motorista Esteban Marina, des-
pués de declarar, se le exigieron tres-
cientos pesos de fianza para que pu-
diera gozar de libertad provisional. 
Fernández Silva, ingresó en la casa 
de salud 'La Benéfica," y el cadáver 
de la desgraciada joven Cedeiro, fué 
remitido al Necrocomio. 
E N E L CAFE Í£EL N I A G A R A " 
Esta madrugada encontrándose en el 
café " E l N i á g a r a " calle 18 esquina á 
9, en el Vedado, los sargentos del ejér-
cito de pacificación Harey B. Larnot y 
George Kueller, en compañía del solda-
do de la compañía H , del regimiento 
39 de infantería de marina. George 
Branne, la emprendieron á botellazos y 
silletazos contra el moreno Hilario He-
rrera Hernández, por lo que éste en 
defensa propia tomó un cuchillo del 
establecimiento y con él repelió la agre-
sión, logrando herir, menos grave, al 
soldado Branne. 
El primero de los citados sargentos 
se encontraba en completo estado de 
embriaguez. 
La policía que 'ntervino en este he-
cho, ocupó el cuchillo que usó el He-
rrera, y dió cuenta de lo sucedido al 
Juzgado Correccional del Distrito. 
Los sargentos y el soldado fueron 
entregados por orden del Inspector ge-
neral de policía, señor Pujol, al coman-
dante americano Mr. E. W. Howa. 
R E Y E R T A Y HERIDOS GRAVES 
E N E L V E D A D O 
E l doctor CasteTloi. de guardia en el 
hospital "Mercedes," prestó esta ma-
drugada los auxilios de la ciencia mé-
dica al blanco Manuel Marco Viñas, 
de España, de 47 años, y vecino de la 
fonda establecida en la calle 17 esquina 
á 20, en el Vedado, el cual presentaba 
una herida como de tres centímetros 
en la parte interna de la región dcltoi-
dea izquierda, de pronóstico grave, en-
contrándose ademíás el lesionado en es-
tado de embriaguez alcohólica. 
También asistió al blanco Víctor 
Marcos García, de España, de 29 años, 
con residencia en el propio barrio del 
Vedado, de una herida contusa en el 
muslo derecho, de pronóstico grave, en-
contrándose también el paciente en es-
tado de embriaguez. 
El daño que presentan ambos indivi-
duos se lo causaron mutuamente al sos-
tener una reyerta en la calle 17 es-
quina á 20. . 
La policía no pudo ocupar arma al-
guna, y el señor Juez de guardia se 
constituyó en el lugar de los sucesos. 
N A V A J A Z O 
La negra Micaela Romero Hernán-
dez, vecina de Conde número 14, fué 
asiistida en el centro de socorro del pri-
mer distrito, de una herida en el lado 
derecho de la región occípito frontal y 
palpebral superior, de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
Dice la lesionada, que habiéndose en-
contrado con su ex-concu'bino, blanco 
Enrique Valdés Díaz, éste le propuso 
volver á reanudar las relaciones, y co-
mo ella se negase, entonces la hirió con 
una navaja barbera. 
E l hecho ocurrió en Conde esquina 
á Bayona, y el agresor logró fugarse. 
HOlM'iBRE A L AGUA 
E l vigilante 160, dió cuenta anoche 
al oficial de guardia en la tercera es-
tación de policía, que el menor blanco 
Canaido Fernández, vecino de Compos-
tela 94, de que hallándose en el Male-
cón vieron á un hombre ya entrado en 
años, pobremente vestido, que bajando 
la escalera que conduce á los arrecifes, 
junto al Castillo de la Punta, se arrojó 
al mar, sin que por más gestiones que 
se hicieron pudiese ser recogido. 
E l policía dijo que también vió 
cuando se arrojó al mar dicho indivi-
duo. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
Ivas blancas Teodora Akneida y Mer-
cedes de la Rosa, y parda Marina Re-
yes Esquivel, con domicilio en la casa 
número 11 de la calle H , fueron con-
ducidas ayer al mediodía á la estación 
de policía del Vedado, por haberlas 
sorprendido el vigilante 87, estar ^ n 
reyerta y promover escándalo. 
"Todas ellas se causaron lesiones mu-
tuamente, y la policía las dejó citadas 
de comparendo en el día de hoy, ante 
el señor Juez Correccional del distrito. 
ACUSACION D E HURTO 
La meretriz Emilia Grado Pérez, ve-
cina de San Isidro número 60, fué 
conducida ayer por la mañana á la se-
gunda estación de policía, á causa de 
1 a acusación que le hace Manuel Mora-
les Feijoo, residente en Belascoaín y 
Corrales, de haberle hurtado dos cen-
tenes al pernoctar en su domicilio, he-
cho que niega la acubada, pues dice que 
es la primera vez que se vé acusada de 
ese delito, en los doce años, que ejerce 
la prostitución. 
Ambos quedaron citados para el Juz-
ado. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 2 de 190S 
M. I M 11 att la mañana. 
Plata espaSola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata espa ñola... 
Centenes c 
Id , en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
94% á 95 V. 
96 á 98 
5% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 14: P. 
á 5.54 en plata 
á 5.55 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
á 1.14 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L SARATOGA 
Para Xew Yor saldrá hoy el vapor 
americano "Saratoga," llevando car-
ga general y pasajeros. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Hoy saldrá para Barcelona y esca-
las el vapor español "Antonio Ló-
pez," con carga y pasajeros. 
E L ALFONSO X I I I 
Procedente- de Bilbao y escala en-
tró en puerto hoy el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I , " •condueiendo 
carga general, correspondencia y 412 
pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i -
vette," fondeó en bahía esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 53 pa-
sajeros. 
E L NICETO 
E l vapor español de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de L i -
verpool con carga general. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Enero 2 de 1909. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los ffls^ 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que vien« 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $17.50 á $17.75. E n latas de 9 
y 4 ^ libras no quedan en plaza. 
E l mezclado se ofrece de $8.50 á 
|11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
& $8 .25 el español y de $7 % á $7.25. E l 
que viene en L l . de 23 libras de $16^4 á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEITUNAS. ~ Buena existencia y 
buena edmanda de 40 6 45 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
A J O S . — De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS. — De $2 4% á $24i/2 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país s« 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.50 á 
$4.60 quintal. 
E l de semilla de $3.20 á $3.25 qtl. 
E l de canilla de $4.50 á $4.75 quintal 
el vieio y de $3.50 á $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 a 
$11.50 
BACALAO. — Halifax á $5.75 qtl. 
E l robalo. — De $4.75 á $51/8. 
NORUEGO. — Se cotiza de $8 á $8.25 
Pescada.—A $4. 
De Escocia — A $7.50. 
Castañas. — De Galicia á $4.50 qtl. De 
Andalucía $4.50 qtl. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 & $22.50 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bufr-
na de $21.75 á $22.25 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $20 á $21.50 qtl. 
C I R U E L A S . — D e España: No bay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 A 
<11 caja de 84 emdlas botellas 6 tarrog. 
iM cerveza Inglesa y aiomana, y la 4a 
marca superior á $12 caja de 96 me&ae 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otrad desd'í $7% 1» 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues^. 
CO^AC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14 á $16.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 á 
$4% quintal. 
C H O C O L A T E S . — Segün clase de $16 
& $30 auintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 lae 4 cajas Begün clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 & 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país .—De $1.80 á $1.85. 
Avena. — $2.20 Id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal. 
Heno . — E i de :o9 Estados Unidos .>e 
cotiza á $1.70 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico $4.50 quln-
-Redondos á $4.80 y los 
tal. 
Los de Orilla 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.5?> id. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7.50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consuj'io se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS.— Los de Lepe a $1.15 caja. 
Los de Smira, á $10.25. 
JABON — Rocamora á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra*. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á *13 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
L A C O N E S — L o s grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
•ib latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $ i . 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10 á 
$10.25 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España da 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . —* Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavo? lal 
2(2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
NUECES.—Nominal. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.85 los 
Vé y é. $2.50 las m|. latas. 
PATATAS—Del Canadá á $3.25 B\. 
De Alemania á $2.75 B[. De Aturias 
á $2. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20 á $20.50 quintal. 
De Flandes: $19.50. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 segün tamaño de latas en aceU 
te y tomate . 
SIDRA, i — De Asturias superior de 
14.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues* 
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 oa]a. Otras marcas, $2.26. —• 
Imrleoa. de $S.50 á S3.7 5 según marca. 
TASAJO. — De $27 rls. arroba, 
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.25 según 
clase. 
V E L A S - — He Howwmrn «le $8 « vid 
segün tamaño. Del país á $16.50 y $7.e9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial ¿ $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo solí-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vino» 
ha habido demanda, oscilando los pro* 
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
Enero; 
V a l o r e s de t r a v s s u 
Enero: 
S E ASPERA!» 
4—Mérida, New York 
4—México, Veracruz y Progreso, 
4— Excelslor. New Orleans. 
5— Galveston. Galveston. 
6— Havana, New T o r k . 
8—Severn, Tamplco y escalas 
11—Morro Castle, New York 
11— Esperanza, Veracruz y Progreso 
12— Alster, Hamburg-o y escalas. 
13— Saratoga, New York. 
13—lílojano, Liverpool y e*calas. 
13— Pió I X , Barcelona y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz 
14—Progreso. Galveston. 
i 6—Dora, Amberes y escalas. 
18— Albingia. Tamplco y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
20— Virglne, Havre y escalas. 
29—Puerto Rico Barcelona y escalas 
3—Allemannia, Vigo y escalas 
4— Mérlda, Progreso y Veraciua. 
5— México. New York. 
7—Excelsior, New Orleans 
25—Galveston. Galveston, 
9—Havana, New Y o r k 
11— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
12— Esperanza, New York. 
9—Severn, Canarias y escalas. 
15—T^a Champagne, Saint Nazaire. 
19— Albingia, Coruña y escalas, 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Virginie, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Saguo 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los mlSr-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Vlu« 
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« U Q U E S DJB T K A V 3 B I A 
ENTHADAS 
Dfa 31: 
De New York en 5 días vapor cubano P a -
yamo capitán Curtes toneladas •'520» 
con carga á Zaldo y comp. 
Dfa í; 
De Filadelfla en 6 días vapor ing lé s Caris -
brock capitán C, Arlstron toneladas 
2351 con carbón á . V . Place. 
De Matanzas vapor american.o transporte 
Summer al cónsul 
De Génova y escalas en 23 días vapor es-
pañol Antonio López capitán Mir tone-
ladas 4571 con carga y 278 pasajeros A 
..x. Otaduy, 
Dfa I : 
De Bilbao y escalas en Ifi días vapor es-
pañol Alfonso X I I I capi tán Oiver to-
neladas 5000 con carga y 412 pasajeros 
á M. Otaduy. 
De Tampa y escalas en S horas vapor ameri-
cano Olivette capitán Turner toneladas 
ton Childs y comp. 
1678 con carga y 53 pasajeros á G . L a w -
De Liverpool en 21 días vapor español Nl-
ceto capitán Bengala toneladas 2703 
con carga á Galbán y comp. 
S A J L I D A S 
Día 1: 
Para Matanzas vapor ing lé s E . O. Saltmarsk 
^ara Mobila vapor noruego Mathilde. 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. * 
f a m New York vapor americano Saratog». 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso X T I I , 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Cádiz 
vapor español Antonio López. 
Para Pascagoula barca noruega Glanshee. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para Colón. Puerto Rico, Cádiz, Canaria y 
aBrcelona vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Champag-
ne po E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Allemannia por H . y Rasch. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 31: 
Para Matanzas vapor ing lés E . O. Saltmarsk 
De t ráns i to . 
por J . Balcells y comp 
Para Mouila vapor noruego Mathilde por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
P a r a Pascagoula barca noruega Glenshee 
pro el capi tán. 
E n lastre 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
De Bilbao y escalas en el vapor español 
Alfonso X I I T . 
Sres. Antonio Arana — Nemesio XJrecha-
ga y familia — Mateo Alzóla — Faustino 
Ortiz y familia — Juan Pérez •— Cesáreo 
Ruiz — Antonio Sánchez de los Santos •— 
José Blanco — Francisco Collia —^Antonlw 
González — Fernando Ansoleaga —^Agust ín 
Colina — Bonifacio Abascal — Antonio G u -
t iérrez — Angel García y familia — L u c i a -
no Cuesta — Manuel Vi la é hijo — Antonio 
María Pico — José Guillen Infante — E m i -
lia de la Huerta — Pedro Gutiérrez — R a -
món Piñera — Ramón Caveda — José Ma-
nuel Díaz — M . Celia Alonso — José C a -
gigal é hijo — Consuelo Rodríguez — Ma-
tilde Gómez y familia — Isabel Pardo y fa-
milia — Encarnación González — Victoriano 
A r g u d í n — Inocencio Sánchez — Vicenta 
Coalla y familia — Manuel Rodr íguez . 
A g u s t í n Martínez Suárez •—• Sandallo García 
— Francisco Hernández y familia — Juan 
Ruiz — Aniceto N. Urquljo — Bruno Gó-
mez — Patricio Cono — Fructuoso Alonso 
— osé Alonso — Constantino García — Ro-
bustiano Alvarez •— Lorenzo Margría —Ma-
nuel Gómez y familia — José Antonio C u -
dielero y familia — María Josefa Chao — 
F é l i x oaquín Suárez —• José Vivanco —• 
Rosa Sánchez — Francisco Martínez y fami-
lia — José Fernández y familia — Gertrudis 
Corrales — Juana Torres — Fidel San Mar-
tín — Domingo de, la Torre — esús Marques 
y familia — A g u s t í n Péresi, Collado — Je-
sús Rodr íguez — José Antonio Ríos — Ma-
nuel Quintana — Antonio Mírás — Antonio 
Marín — Ramón García — Ramón García 
Pérez — Manuel Tejeide — José E x p ó s i t o 
— Wenceslao Garra — Estanis lada Uza-
bal y familia — 314 de tercera y 123 do 
tráns i to . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres . José Grandin — L u i s Gorge — A n -
tonio Váre la — Caridad V i l l a — F . Gómez 
— Leopoldo Pomar y 1 de familia — Mi-
guel E Sánchez —- Celestino Hernández — 
Andrés Vallejo — Gerardo Rodr íguez — Jo-
sé Va ldés — Evaristo Rodríguez — José 
Chavez — Alfreo, Aparicio, Esteban Flores 
— Francisco Va ldés — Fernando Ravel y 32 
touristas. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Antonio López: 
Sres. Jacinto R'ius — Silvestre Gihal 
— Eulogio Querart — Valeriano Fernández 
— Manuel Va ldés — Juan I . Portuondo — 
María Eyomenal — osé Gullay — Teresa 
Cano — Joaquín Plller — Juan Casti l la — 
James Andade — Fernanda Novos — Ma-
nuel Guasch — Carmen Puee — Benjamín E . 
de Mordaza — 237 de tercera y 88 de trán-
sito 
K i i DE ü í i i r o 
D E L 
COMERCIO OE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
E n el Sorteo celebrado en la tarde cte 
ayer ante el Notario Ldo. Francisco ,1 Da-
niel han resultado amortizadas las Cé'dulas 
Hipotecarias con los números siguientes: 
Primer E m p r é s t i t o 
Serie A 
977; 7: 638; 998; 54; 923; 965; 549; 953-
134; 527; 50; 676; 546; 434; 164; 108; 375: 
427; 220; 969; 482. 
Serie B . 
3051; 1409; 3482; 2227; 2466; 3191 










2533; 34 11; 3404; 1771; 3568; 1712 
3599; 3398; 3744; 1352; 1RS0; 3260; 
3713; 2261; 2701; 1882; 3897; 3755; 
2494; 2309; 2201; 3277; 2091; 2850; 
1621; 3355; 1577; 2056; 3999: 2580; 
3SC9; 2381; 1428; 2493; 2358; 2396; 
2665; 2364; 1546: 2420; 2143; 2267; 
2205, 
Segundo Kniprést i to 
Del 1251 al 1260; del* 2361 al 2370; del 
351 al 360; del 951 al 960; del 2111 al 2120 
y del 901. al 910, 
L o que se hace público para conocimiento 
de los interesados quienes pueden acudir a l 
Banco Español en días hábi les á hacer efec-
tivo el importe de dichas Cédulas, lo mis-
mo que los Cupones números 13 y 7 respec-
tivamente vencidos hoy. 
Habana, Enero 1 de 1909 
E l Secretario, 
MARIANO PAN 1AQÜA. 
DIARIO DE LA M A R I N A -> -W. iciorí la tai TO 2 do 1009. 
H a b a n e r a s 
En la residencia del ilustre General 
seuor José Miguel Gómez, Presidente 
electo de nuestra República, tuvo efec-
to ^anoche una soü-ée deliciosa. 
La amantísima esposa del General 
Gómez, señora América Arias, una da-
ma elegante y distinguida, modelo de 
virtudes, abrió sus salones para feste-
jar los días de su graciosísima y gentil 
hija señorita Manuela Gómez Arias. 
Las numerosas amistades que en el 
seno de nuestra sociedad tienen los es-
posos Gómez-Arias, se reunieron en 
aquella simpática residencia para ren-
dir á la adorable festejada el tributo de 
sus simpatías. 
Se combinó un programa excelente, 
compuesto de una parte artística. 
El Octeto Rojas, de la Banda de A r t i -
llería amenizó el acto, encargándose 
también de la parte bailable, la segun-
da. 
Juan Torroella y Benjamín Orbón, 
los notables concertistas, sobre quienes 
huelgan elogios, tuvieron participación 
en el programa, Torroella con el Scher-
zo-Goens al violín, y Orbón con una 
Marcha Húngara . 
La notable pianista, señorita Fidelia 
García Madrigal, los acompañó admi-
rablemente. 
Las adorabilísimas hijas del Gene-
ral Monteagudo, María y Justina, can-
taron el dúo de tiples: Guarde che 
blanca luna. 
Justísimos elogios alcanzaron las 
gentiles señoritas. 
E l aplaudido joven señor Francisco" 
emández Dominicis, cantó el Racconto 
de la Bohemia y, Elíxir de Amor, sien-
do aplaudidísimo. 
E l clou del programa fué un núme-
ro inesperado. La joven y bella señora 
María Luisa Sánchez de Ferrara, cantó 
la Martinata y la Española. 
Su voz, hermosa, de gran intensidad 
y de intachable pureza, encantó á to-
dos los presentes. 
Innumerables felicitaciones recibió 
la bella esposa del doctor Ferrara, al 
terminar sus magistrales interpreta-
ciones, 
Terminada la parte de concierto, la 
concurrencia se trasladó á la azotea de 
la casa, cubierta por una enorme tien-
da de campaña. 
Miríadas de bombillos eléctricos, se 
entrecruzaban, produciendo delicioso 
efecto. 
E l aspecto que presentaba la azo-
tea era encantador. A l centro, varias 
mesas, cubiertas de flores, y en las 
que había servido un buffet riquísimo, 
abundante en pastas, sandwiches, dul-
ces y ponche. 
E l champagne desbordó las copas 
para brindar por la futura felicidad 
de nuestra amada patria. 
Aproveché aquel momento para ano-
tar en la memoria varios nombres, en-
tre tantas personas allí reunidas. 
Señoras: Esther Cabrera de Ortiz, 
María López de Monteagudo, Fredes-
vinda Sánchez de Aguirre, Eugenia 
Herrera viuda de Cantero, Carmen Za-
ras Bazán viuda de Martí, Virginia 
Ojea de Fer rán , Loreto Pérez de Caste-
llanos, Luisa Mendieta viuda de Boa-
do, Patria Tió de Sánchez Fuentes, Lo-
lita Quintana de Angones, María Fa-
bián de Weber, de Espinosa, de La-
torre, Elisa Marcaida de Cabrera. 
Entre las señoritas, este hechicero 
grupo: 
Estelita Machado, Zeida Cabrera, 
Grazziella y María Carlota Cuervo, Te-
té Rivero, Margarita Arango, Nena 
Rivero, María Josefa Recio, Adolfi-
na Valdés Cantero, Molida Rivero, L i l y 
Sánchez, Brígida Gómez. Lola María 
Junco, Celia Pellicer, Ll i l l ina Nodarse, 
María Luisa y Leonor Malberty. 
Y la figurita lindísima y adorable, 
que tantas celebraciones merece siem-
pre por su mágica belleza y distinción, 
señorita María Ursula Ducassi. 
Las dos hadas venturosas de aquel 
hogar donde hoy reina la felicidad, 
Petronila y Manuela, hacían los hono-
res de la casa de manera fina y delica-
da, contribuyendo con sus amables pa-
dres, á convertir las breves horas allí 
transcurridas, en inefables momentos 
de dichas. 
Breves momentos estuvo allí el pun-
donoroso Capitán Ayudante del señor 
Gobernador Provisional, señor Euge-
nio Silva, que en representación de 
aquel pasó á saludar á la señorita Gó-
mez y á sus distinguidosN padres. 
De caballeros, recuerdo los siguien-
tes: 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes, 
doctor Eugenio Cantero, Nicolás Rive-
ro y Alonso, doctor José Lorenzo Cas-
tellanos, Faustino Angones, doctor Ma-
rio García Madrigal, Rafael Pérez, 
Juanito Martínez, Nono Mesa, doctor 
Ernesto Cuervo. Alberto Ruiz, doctor 
Enrique Roig, Enrique Hernández M i -
yares, doctor Maximino Arias, doctor 
Ignacio Weber, general José Manuel 
Carbonell, Eneas Freyre, doctor Fer-
nando Ortiz, licenciado Ramiro Cabre-
ra, doctor Fernando de Zayas, doctor 
José Yarini , René Fer rán , capitán Qui-
ñones, teniente Conrado García Espi-
nosa, .Manuel Cañizares, Mayor Gene-
ral Faustino Guerra, Nicolás Rivero, 
general Ensebio Hernández, doctor 
Orestes Ferrara, doctor Emilio del 
Junco. Pedro Machado, general José 
de Jesús Monteagudo, José María Espi-
nosa, licenciado Manuel Serafín Pi-
eharclo, general Armando Riva, Ju l i án 
Ayala., doctor Ignacio Ramírez, doctor 
Raimundo Cabrera, doctor Alejandro 
Muxó. Marcelino Díaz de Villegas, 
Pancho Arango y Mantilla, licenciado 
.Manuel Jiménez Lanier, Ricardo Lato-
rre, comandante Pepito Martí, doctor 
Sebastián Cuervo, Rafael Martínez Or-
tiz, coronel Charles Aguirre, doctor Ju-
lio Ortiz Cano. 
E l baile imperó después en la fiesta. 
Todos los, allí presentes guardare-
mos recuerdos muy gratos de la agra-
dable soirée de anoche, y de las amabi-
lidades de la distinguida familia de 
nuestro popular Presidente, que con 
tantos afectos cuenta ya en la socie-
dad habanera. 
Y, reciba la interesante festejada, 
mis votos reiterados por su futura fe-
licidad. 
Esta noche habrá una gran función 
de gala en el Circo Pubillones, á be-
neficio de los activos representantes de 
la Empresa, señores Rodríguez Aran-
go y Rábago. 
Muchos palcos han sido tomados por 
nuestras principales familias. 
He aquí la relación de ellos: 
General José Miguel Gómez, Pedro 
Bustillo, Felipe Romero, Miguel Alva-
rado, N . Ca-rbonell, A. Trespalacios, 
doctor Manuel María Coronado, Ge-
neral Asbert, General Demetrio Casti-
llo Duany, doctor Raimundo Menocal, 
Felipe Gelats Guillermo del Toro, Ma-
nuel Noval, Nicolás Rivero, Eugenio 
Aspiazo, doctor Antonio López del Va-
lle, licenciado Leopoído Sánchez, Juan 
Presno, Valentín Blanco, Guillermo 
Chaple, doctor Julio de Cárdenas, Su-
pervisor de .Instrucción Pública, coro-
nel Robert Bullard, Antonio San Mi -
guel, Director de La Lucha, Manuel 
Canosa, coronel Andrés Hernández, 
doctor Raimundo Cabrera, señores 
García y Osolaza," Casimiro Sebares, 
doctor Trémols, Eugenio Barbarus, 
doctor Ezequiel García, doctor Cha-
guaceda, señor Ernesto Sarrá, señor 
Ministro de China, licenciado Pablo G. 
de la Maza. 
Las grandes simpatías de que dis-
fruta, el popular periodista Rodríguez 
Arango, han sido demostradas por la 
sociedad habanera que ha tomado to-
das las localidades. 
E l famoso manco Unthan, escribirá 
en una máquina de escribir. 
Noche de gala. 
Otro éxito puede anotarse la Asocia-
ción de Dependientes, con su gran bai-
le de anoche. 
Los salones de la simpática sociedad 
se vieron colmados de concurrencia, no 
cesando la animación un sólo instante. 
La orqüesta de Felipe Valdés, con 
veinticinco profesores, fué la encarga-
da de los bailables. 
La Sección de Recreo y Adorno tie-
ne gran parte en un éxito brillantísimo. 
Grato me es consignarlo. 
* * 
fJelebró ayer sus días, el venerable 
y distinguido caballero señor Manuel 
Agrámente, Jefe de una antigua fa-
milia camagüeyana, y padre de mi 
apreciable amigo y compañero, señor 
Angel Agramonte. 




E l próximo lunes 4, reanudará sus 
clases el Colegio de Primera y Segun-
da Enseñanza y Estudios de Comercio 
E l Niño de Belén, que en la calle de 
Amistad 83 dirige con plausible acier-
to, el notable pedagogo señor Francis-
co Lareo. 
Entre los mejores establecimientos 
de enseñanza es preferido éste por mu-
chas distinguidas familias, que com-
prenden en todo su alcance las exce-
lencias de una buena educación. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 




Hoy pr imero de Enero de 1909. M a t i n é e 
k las 2 de l a tarde con regalos de' jugueteti 
á los n i ñ o s . 
Debut de la troupe Japonesa Otasuma. 
M a ñ a n a Sábado , g ran func ión de gala en 
honor de los Sres Rabago y R o d r í g u e z 
Arango. 
se h a n rec ibido en 
pmmr 
un extenso surtido de somMllas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
TamMén llegaron los nuevos modelos de Corsets 
de París C. P. á la Sirene 
"LE LIBELLULE" y "PwAYMOlTD " ideales. 
Soto F e r n á n d e z ; y C a . , S. en C . 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
C. 3920 
T e S é f o n o 949-
I D 
La l luvia de estos últimos dias no lia 
imipedido que el espectáculo más 'fa-
vorecido de la Habana, el que ofrece 
la brillante ' t roupe" que nos trajo 
Pubillones, haya sido .presenciado por 
miles de personas. 
Admirablemente comenzó el año 
para el popular empresario que rever-
dece los éxitos de aquel inolvidable 
'Santiago: la " m a t i n é e " fué brillan-
te, el eireo estaba lleno hasta rebosar; 
la función nocturna, otro tanto. 
iHoy, sábado se celebrará una fun-
ción excepcional, en la que no sólo 
tomará parte toda la Compañía, efec-
tuando cada artista sus mejores ejer-
cicios, sino que t r aba ja rán también 
excelentes artistas de otros teatros. 
¿Motivo? Pues un motivo podeiroso 
y es que la función de esta noche se-
r á en honor y á beneficio de dos va-
liosos auxiliares de Puibillones, ó sean 
el iporpular " M o n t a ñ é s " y el simpá-
tico Rodríguez Arango, el Adminis-
trador y el Representante de la Era-
pr ega, r esp ect i v am en te. 
'Sin una administración honrada y 
eficaz no hay negocio que marche 
•bien; el éxito de Pubilones,,es, pues, 
el mayor elogio de Rábago. 
E l Representante de una Compañía, 
es quizás el factor de más importancia 
del éxito ; y Luís . Rodríguez Arango 
posee todas las condiciones que se re-
quieren para tan difícil puesto. Co-
mo antiguo periodista, bien querido 
'de todos sus compañeros, sabe tratar 
y considerar como nadie, á los del 
•oficio: m u é "ch ico" de la prensa no 
Je debe una atención delicada y opor-
tuna? Es cuito y sabe, por ello, tra-
tar con el público. Es inteligente y 
atrae á todos. Es activo y de ello tie-
ne la empresa motivos para felicitarle. 
Con estos antecedentes, no es de ex-
t r a ñ a r que Antonio Pubillones hay^t 
cedido esa función á sus amigos y au-
xiliares ;y con el programa combinado, 
en el cual se anuncia una sorpresa, 
una gran sorpresa, será indudable 
que esta noche no habrá una locali-
'dad vacía en el hermoso circo. E l 
programa y los beneficiados lo mere-
cen. 
Y ahora, que íbamos á poner punto 
á estos renglones, no podemos resistir 
á la tentación, aunque nos llamen in-
discretos, de revelar en qué consiste 
la famosa "sorpresa." 
Perdonen los beneficiados; pero 
creemos que el descubrir la incógnita, 
ha de aumentar considera'blemente el 
deseo del público por asistir á esa 
gran función. 
iSe trata de lo siguiente: el "Monta-
ñ é s " , vestido á usanza de la " t i e r ru -
ca," da rá el " salto del pasiego," par 
sanilo por encima dé uno de los ele-
f«n tes ; y Rodríguez Arango, émulo 
del "Conde Koma," efectuará la lu-
cha japonesa, ó sea el " j i u - j i t s ú " con 
cualquiera del público que se atreva 
con él, ofreciendo un premio á quien 
logre vencerlo. 
El simpático Luís será más célebre 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maclso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMENDAJRES" 
Obispo núniero 54,— Apartado 1021: 
Nota. — No se dejen engañar de los 
que reparten circulares y van haciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3916 • . I D . 
A precios razonables en E l Pasaje, Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 3914 I D . 
que " K o m a " y habrá que llamarlo 
pronto, "Punto y Koma." 
Nuestros ajplausos por anticipado á 
los dos beneficiados campeones y ¡ al 
circo todo el mundo! 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 ceutavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
- Pote nos envía también La Divina 
Comedia, una Gramática del Esperan-
to, y La mojiganga del gusto, novela 
clásica; en otro lugar daremos una lis-
ta de las obras recibidas últimamente 
en " L a Moderna Poes ía ," 
"Camino de la r o m e r í a , . . " — 
Es tremendo el rebullicio que causa-
ron los iniciadores de esa Romería; no 
se habla de otra cosa en todas partes, y 
es el plato del día sabrosísimo. 
Los asturianos están que no hay por 
dónde cogerlos de alegría, y prepáran-
se á i r en procesión camino de Palati-
no, á f in de recordar de algún modo 
las cosas de su tierrina, y á f in de po-
der cantar con más ríñones y razón 
que nunca: 
¡ Señor San Pedro ! 
Tengo una pala de avellano, 
mientras que dure no hay miedo,. 
E l programa de la fiesta lo hemos 
publicado ya; la hora también; no fal-
ta más que publicar la crónica de tan 
simpática fiesta, y eso... lo haremos 
el lunes. 
Y mañana, á Palatino. 
Pubillones.— 
Por fin llegó el beneficio del "Monta-
ñ é s " y*Luis Rodríguez Arango: los. 
dos 'brazos *de Pubillones, ó como si di- j 
jéramos los dos postesi principales que ! 
sostienen su hermosa tienda levantada 
en Prado y Animas, 
" N o hay plazo qu!e no se cumpla"— 
decía Luis—y replica'ba " M o n t a ñ a " 
" n i deuda que no se pague."—Y así 
es en efecto: Pubillones los había ofre-
cido un beneficio y ellos ya no verán el 
momento de empezar la ludia para ver 
quien vencía en cuestión de colocar lo-
calidades. Eiste asunto tan espinoso y 
tan pesado para la mayor parte de los 
beneficiados, ha sido para este par de 
mozos tan seacillo como cómodo. Toda 
la tarea la han limitado á recordar 
nombres conocidos y escribir sobres, 
que han sido enviadas con sus palcos ó 
lunetas y pagados en el acto.,. 
Pero nos vamos extendiendo mucho 
y hay que decir algo sobre el pro-
grama. 
E l " m e n ú " de esta noche como.re-
dactado por Luis es cosa fina: En pr i -
mer lugar hay Dos Palabras muy bien 
escritas, y luego una ensarta intermi-
nable de actos magníficos. Entre ellos 
citaremos dos, que indudablemente lla-
man mucho la atención. E l primero es 
la participación en el beneficio del es-
pléndido duetto Les Villefleur, cedidos 
galantemente por el popular y querido 
Ensebio Azcue, y el segundo un desa-
fío de canes concertado entre el her-
moso bull-dog "Liber tador" del coro-
nel Andrés Hernández y el bull-terror 
" W i H y - T o m " que pertenece al circo. 
Ambos contrincanies pelearan á mor-
didas en una jaula que se colocará en 
la pista. 
Basta solo con estos dos números 
sensacionales y las simpatías del Mon-
tañés y Luis, para advertirles que se 
provean de un par de sacos de buen 
tamaño para llevar á casa el dinero 
que les producirá su función de gra-
cia. 
Plato selecto.— 
En Australia se comen asadas varias 
especies de serpientes, que según ase-
guran algunos viajeros, resultan tan 
sabrosas como las anguilas de mejor 
calidad, y se dice que hasta el tufi l lo 
que despiden al asarlas es exquisito. 
En esta época de Pascuas y año-
nuevo, en que la humanidad se siente 
tan glotona, no está de más publicar 
la noticia que antecede, para ver si se 
"LA F l f f l MODERNA" A 
: : i f " i ¿ r m s s n s s t 
Si nsted compró en L A FISICA MODERNA, vea si tiene 
algún "ticket" del día agraciado, porque adquiere el mismo valor 




L A F I S I C A M O D E R N A 
T e l f . 1 0 7 4 C a b l e fc"Panchita" S a l u d 9 y l 1 
t4-2 
V £ A Ñ O 
- % > D E S E A N ( 
C ATOOOS SUS CLIENTES 
,Y T A M B I E N A L O S Q U E NO L O SON 
LOS P&OPIETABIOS DE 
BELASCOAIN 27. ^ > TELEFONO ¡ 8 í 2 . 
Y ruegan A TODOS que se enteren bien de los 
PRECIOS Y CALIDAD DE LOS 
VIVERES E X T R A . - S U P E R I O R E S 
QUE E X P E N D E E S T A CASA 
PARA DIGERIR BIEN 
TOMESE ^ d*5 
18935 t6-29 
L A P O P U L A R T I E N D A D E R O P A Y S E D E R I A 
o £ a Sirena^ Sfema y JÍngeies 
a p a r e c e r á c e r r a d a l o s d í a s I o , 2 y 3 , c o n o b j e t o d e p r a c t i c a r s u 
B a l a n c e A n u a l 
CUATRO 
O I U X R E A P E R T U R A C O N G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
NE 
c 9 t2-l ml-3 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
MI s u r t i d o •mas coynple t» y e legante que se n a visto faista ei> d í a , a, p r e a í j * t n i i j r& i itvh-lw 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con Gapr iohosos monoyrcun&s. 
O B I S P O 3 5 . ¿ ñ a m ó / a y ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 3940 
embulian á conDeo* de ese plato las per-
sonas que andan siempre en busca de 
inMM.jares exóticos. 
¡ Qne les aproveche! 
Películas de gran éxito para hoy.— 
E l crimen de una Duquesa y f2 Con-
de de Monte Cristo, en el teatro Ac-
tualidades, 
Travesuras de un pintor. Casualidad 
providencial y Cuadros villaclareños, 
en el teatro Martí'. 
Reprobo, en el Salón Jor r ín . 
NACIONAL,— 
Presentación del transformista bon-
nini , — Los hermanos Giordano. 
Función por tandas. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— FnncMo 
por tandas, — A las ocho: Las Brih^o 
ñas. — A las nueve: La Alegría de 1$ 
Huerta. — A las diez: Venus Kursaal. 
MARTÍ,— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE 4ARTE FRANCÉS EI Í 
EL. ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos:' 20 centavos. 
ACTUALIDADES,— 
Cinematógrafo j Variedades.—Fun* 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y. 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—-Programa variado todos los días. 
— A las ocho. — Sábados y domingoa 
matinées á las dos. 
Play matinée. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L K A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. -L- A las nueve 
y media:' E l Ciclón. 
Clínica sifiliográfica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la i n s p e o c i ó n del Dr. Torres Matos. 
B u e n o s A i r e s N . 1 - H a b a n a . 
C. 3969 I D . 
SE A L Q U I L A N los altos pr imero y segun-
do de la casa Habana 116 propios para b u -
fete y vivienda I r i fo rman Teniente Rev 44. 
18889 6t-30-6m-30 
Por telegrama recibido en estos d í a s , s* 
han embarcado cinco mi» s a r c ó f a g o s mieta-
licos para la Funerar ia de Migue l S i m p a t í a . 
Unica en su clase por sus precios s in 
competencia y establecida en la calle de Saa 
J o s é n ú m e r o 11 Te lé fono n ú m e r o 1471. v. 
Ordenes á todas horas. Habana. 
19024 4 t - l | 
" be g m m m m ~ 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . " E s t e -
r i l i d a d . " V e o © r e o . - - S í -
f i f i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 ft B. 
4 » U A B A N T A 4 » 
C. 3938 ID. 
OR3 F* 
Vías ur inar ias . E¡streche2 de la orina. Ve-
n é r e o . Sífilis, hidrocele Te l é fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
18335 , 26-15D 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana93. 
179S9 t26-S D 
\ 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea* 
suaviza, refresca y da un hermoso b r i l l o a l 
cutis. Qui ta los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afección de la p i e l 
por c r ó n i c a que sea. Pedirlo en los esta-
becimientos m á s acreditados y boticas. 
D e p ó s i t o general: Vda. de S a r r á é h i jo 
Habana. 
18472 26t-lSD. 
JUGUETERIA Y P E R F U M A 
l i a r 6 7 , H a b a n a . 
Para Afío Nuevo y Eeyes, se ha 
recibido un gran surtido de iuguetes, 
Fiscos VICTOR, cilindros EDISON y 
Donógrafos á $1.75 plata. 
También en su Sucursal 
18891 
"SANTA CLAÜS" , O'Eeilly 98, 
6 t-29 
CATEDRATICO D E L A ÜNlVKRSIDAja 
BRONPOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOfci 
NEPTUNO Í37. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana . 
C 8875 i 
Abogado y Notar io, Habana 69 entre Obis-
po y O b r a p í a . Te lé fono 790 Habana 
17653 78t-2-78ni-2D. 
Se ha recibido una nueva remesa 
en la , 
agüería France^í ^ 
i s p o 1 1 5- >r 
1S949 tê Rj 
Imprenta y Kstcrcotinia 
del D I A K I O D R i , A. M * i w . 
Teniente Uey y Praüu PÍ 
